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L . BADIA 
NATURA I SEMBLAN£A DEL COLOR A 
VOPUS LUL-LIA: UNA APROXIMACIO* 
Enaxi com co/or blava e vert fortifiquen la vista corporal, e veer color 
vermella enfortex coratge de home, enaxi menbrar e entendre e amar Deu e son 
poder e les altres vertuts que a Deu se convenen, e menbrar e entendre e amar fe, 
esperanca, caritat, justicia, prudencia, temperanca e les altres vertuts qui-s covenen 
a home, enibrtexen a la anima ses forces e sos poders (Doctrinapueril ENC, 138). 
L ' a n a l o g i a entre els efectes reforcants de de t e rmina t s co lors sobre el senti t de 
la vis ta o sobre 1 'agressivitat , i el p o d e r que e x e r c e i x e n sobre 1 'anima, Deu i les 
v i r tu t s p e r t a n y al reper to r i de s e m b l a n c e s q u e i l - lustren el cap i to l des t ina t a la 
for ta lesa , q u e es el 57 de la Doctrinapueril. L ' e v i d e n c i a d ' u n e s e x p e r i e n c i e s 
d ' o r d r e natural que enca ra son v igen t s avui dia, per a R a m o n obre les por tes del 
c o n e i x e m e n t t ranscendent i dels mit jans que 1'home te a d i spos ic io per asso l i r - lo ; 
en el p r e sen t c a s , el cu l t iu de la v i r tu t . S o m al cor del q u e Llul l en ten c o m 
1'objecte p rop i de to ta 1'activitat i n t e l l e c t u a l . En les p a g i n e s q u e s e g u e i x e n , 
1 'esment del b lau , del verd i del ve rme l l ens posa ra sobre la pis ta del p a p e r que 
ocupa el co lor a Vopus de Llul l , per aques t o rdre : la inserc io de la noc io de co lor 
d in t re de la xa rxa de c o n c e p t e s de l 'Ar t , les d ive r ses funcions d i d a c t i q u e s q u e li 
son e n c o m a n d e s i el c o l o r c o m a f e n o m e n na tu ra l . 
A P U N T S MINIMS SOBRE EL COLOR AL SEGLE XIII 
C o m e n c a r e s m e n t a n t el b lau no es una tr ia g ra tu i t a . Els a n t r o p o l e g s i e ls 
h i s t o r i ado r s de la cu l tu ra han desc r i t el g ran tall q u e es p r o d u e i x a O c c i d e n t en 
la d e n o m i n a c i o i la presencia economica i social del colors entre els segles xi i xn. 
*Aquesl trcball s ' inscriu en els marcs del Projecte B F F 2 0 0 1 - 1 2 0 0 del Minisleri espanyoi de 
Ciencia i Tecnologia i del Grup Consolidat 2 0 0 1 S G R - 0 0 2 8 6 dcl Dursi de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Per a la cu l tu ra c l a s s i ca i la de 1'alta Edat Mi t jana el co lo r m e s p reua t es el 
vermel l , al costat de la g a m m a dels grocs i dels ocres , ment re que el verd i el blau 
es confonen entre les t intes a p a g a d e s i fosques . El valor dels co lors te un vessant 
s i m b o l i c i un de p rac t i c que , en el cas del ve rme l l al m o n an t i c , es po t r e s u m i r 
d ien t q u e era el c o l o r de les v e s t i d u r e s de ls e m p e r a d o r s , t e n y i d e s de t ons 
esc la tants grac ies al m u r e x , una pe tx ina que s ' impor t ava de 1'Asia M e n o r a preus 
a l t i s s ims i q u e d o n a v a la porpra : co lor , t int , s imbo l i me ta fo ra . ' Al t res t ints mes 
a s sequ ib les d ' o r igen an imal i vegeta l ( sobre to t la Rubia tinctorutri) van subs t i tu i r 
el miirex a 1'Edat Mit jana , en t re el ls 1'extret del q u e r m e s , un insec te que en llati 
era un vermiculns, mot que dona lloc al t e rme vermel l del catala (Brusant in 1986, 
5 0 - 5 9 ; DCIB 10, 7 4 4 ) . 
Q u a n Miche l Pas to reau par la de la « r evo luc io del b l au» per indicar el t r i o m f 
a g ran e sca la d ' a q u e s t co lo r a 1 'Europa del seg le XIII es ta pa r l an t d ' u n f e n o m e n 
alhora s imbol ic , e conomic , social i lingtiistic (Pas toreau 1996; Pastoreau 1997, 96 -
112). H o m ha assenyala t la ceguesa del g recs ant ics davant del blau: per a H o m e r 
el mar era de co lo r verd fosc, cyanos, o de co lo r de vi , oinopos (Brusan t in 1986, 
47) ; el te rme llati caeruleus no cobria la g a m m a dels blaus tal c o m els ve iem avui , 
de m a n e r a q u e les l l engues r o m a n i q u e s van r eco r re r a un g e r m a n i s m e , c o m el 
ca ta la o el f rances (b lau , b/e/i), o a un a r a b i s m e , c o m el cas te l l a i 1'italia (azu/, 
azzurro)} Als t emps de Llull els reis de Franca havien adopta t el blau per al seus 
ves t i t s i e ls seus s i m b o l s he ra ld i c s i fins 1'escut del rei A r t u s , de i en , era d ' a t z u r 
t res co rones d ' o r (Pas toreau 1997, 110). El co lo r blau s ' ob t en i a del pastel l (Isatis 
tinctoria), la p lan ta q u e va fer la for tuna e c o n o m i c a de m o l t e s c o m a r q u e s 
eu ropees als segles que van del xui al xvi , en t re el les el To losa . Un al tre nom del 
blau es 1'indi, que der iva d ' u n tint impor ta t d 'o r i en t , Vinc/icus o indigas, d ' o r i g e n 
vege t a l , q u e a par t i r del xvi es va p r o d u i r m a s s i v a m e n t a A m e r i c a . Les a r t s 
p l a s t iques de l s seg les xn i xm aprof i ten t roba l l e s t e c n i q u e s q u e po r t en el b lau a 
les v id r i e r e s i a ls e s m a l t s ( G a g e 1993 , 6 8 - 7 8 ) . En q u a l s e v o l c a s , per al m o n 
c lass ic , el b lau es innoble i barbar : n o m e s cal r eco rda r e ls gue r re r s ce l tes tenyi t s 
de blau a la Br i tania que volia conque r i r Cesar . EI blau c o m e n c a a g u a n y a r pun ts 
en el terreny s imbol ic a m b 1 'adveniment del c r i s t i an i sme, que 1'identifica a m b els 
seus nous va lo r s ce l e s t i a l s , d a v a n t de la v e r m e l l o r infernal del p a g a n i s m e . Pero 
' Les Etimologies de sant Isidor. 19. 29, 5 asseguren que «Purpura apud Latinos a puritate lucis 
vocatur». L 'amiraci6 per 1'esclat d 'aquest tint antic es mante a 1'Edat Mitjana, vegeu Bartomeu 
1'Angles, De rerum proprietatibus 19, 36. Ramon Muntaner al capitol 211 de la seva Cronica ens 
informa que l 'any 1304 1'emperador Andronic Paleoleg vestia de vermell , mentre que el cesar de 
1'imperi, Roger de Flor, vestia de blau (Muntaner 42 , 12-14). 
2 El problema dels colors en Homer ja va ser estudiat al segle XIX, vegeu Gladstone 1858. Pel 
que fa al noms dels colors en llati i en les llengues romaniques, vegeu Andre 1949 i Kristol 1978. 
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al seg le XIII e ls p a p e s i els e m p e r a d o r s enca ra es ves t i en de ve rmel l ( v e g e u la n. 
I i Pas to reau 1997 , 110) . 
N o hi ha res m e s re l l i scos i i ne s t ab l e q u e la p e r c e p c i o v isua l i la d i m e n s i o 
his torica i s imbol ica dels co lors ( G a g e 1993; Ki ippers 1972; Hall 1992): no en va 
per al m o n ant ic co lor es s indn im d ' e n g a n y , davant de la pura b lancor inequivoca 
de la ve r i t a t ( B r u s a n t i n 1986, 4 9 ) . P i t a g o r e s m e n y s p r e a v a el co lo r i a 1'Edat 
Mit jana h o m va t roba r n o u s m o t i u s pe r fer -ho en 1'origen o r g a n i c repu l s iu de l s 
morden t s que usaven els t in torers , es a dir 1'orina (Brusant in 1986, 4 9 ) . 3 A 1'altre 
ex t rem de 1'escala de va lors hi e ls co lors na tu ra l s , i m m u t a b l e s i e sc la tan t s de les 
p e d r e s p r e c i o s e s (zaf l r s , m a r a g d e s , t o p a z i s , r ub i s ) , c a t a l o g a d e s a ls l ap ida r i s , a 
1'abast de la vis ta de mol t p o c s , m e s i m a g i n a d e s q u e no pas c o n e g u d e s . 
A l s t e m p s de Llull f unc ionava a O c c i d e n t un s i s t ema d e sis co lo r s ba s i c s 
(b lanc , negre , ve rmel l , verd, blau i g roc) , tal c o m el desc r iuen els l ingtiistes (Kay 
& M c D a n i e l 1978 i Berl in & Kay 1991) . 4 Al costat d ' a q u e s t s sis t e rmes es regis-
tra una gran var ie ta t de n o m s de t ints i c o l o r a n t s i de m o t s de sc r i p t i u s d ' o r i g e n 
med ic p roceden t s de t r aducc ions de 1'arab. Les enc i c loped ie s del seg le xiu reg is -
t ren a q u e s t t ipus d ' e n t r a d e s fa lcant les Etimologies de sant I s idor a m b fonts 
c ient i f iques mes p roperes en el t emps i d i scu te ixen de s i s t emes s imbo l i c s a rca ics 
al cos t a t d ' a l t r e s d ' o r i g e n f i losof ic , m e d i c o cr i s t ia . 
En la cultura mitjana dels t emps de Llull, per exemple , eren vius diversos grups 
c r o m a t i c s d ' o p o s i c i o n s b ina r i e s . En p r i m e r l loc , el s i s t e m a p r i m o r d i a l de d o s 
te rmes basics : b lanc i negre , que implica assoc iac ions t ambe pr imordia ls com clar/ 
fosc , s e c / h u m i t , ca len t / f red . T o t a la t eo r ia e l e m e n t a l q u e a r r enca del Timeu 
pla tonic es plena de ressons d ' a q u e s t b inomi . T a m b e eren v igents al segle xin les 
o p o s i c i o n s b ina r i e s d e r i v a d e s del s i s t ema a rca ic de t res co lo r s : b l anc , n e g r e i 
ve rme l l . Es a dir b l a n c / v e r m e l l , v e r m e l l / n e g r e , b l a n c / n e g r e , per a les qua l s Llull 
sap t r o b a r un p rec i s va lo r s ign i f i ca t iu . Cal a feg i r e n c a r a q u e 1 'aversio t eo r i ca a 
Ia confusio c romat ica es man te durant 1'Edat Mitjana tardana , malgrat la revolucio 
del blau i el s i s tema de sis co lors bas ics , i que es manifes ta en un al tre lloc c o m u 
arca ic q u e es el r ebu ig de ls co lors bar re ja t s i de les j u x t a p o s i c i o n s b iga r r ades de 
tons en taques o rat l les . El tabu del co lor mesc la t s ' a ccen tua a part i r de la segona 
1 Scgons sant Isidor. Elimologies 14. 16. 1: «Pictura autcm dicta quasi fictura; cst cnini imago 
ficta. non veritas. Hinc est fucata, id est ficto quodam colore inlila. niliil fidei et verilas habentia». 
4 Vicenc dc Bcauvais prefereix dir que els colors son set, seguint Aristotil al De sensu et sensalo 
3, vegeu el Speculum naturale 2. 67. Agracixo a Lluisa Gracia, de la Universita de Girona, cl tcxt 
inedit de la seva llico sobrc cl color i els universals lingiiistics, pronunciada el 18 de novcmbrc dcl 
1998. a l 'esmentada institucio. ocasio en que jo mateixa. soll ici tada —com la susdita co l l ega— per 
Xavier Renedo, vaig exposar un primer llunya esborrany del presenl treball. El selcmbre de 2003. per 
contra. hi vaig llegir una comunicacio extreta de la present versio en el curs del XHIe ColToqui de 
1'AILLC. 
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meita t del seg le xiv, quan el neg re i el gr is subs t i tue ixen el blau c o m a co lo r del 
p o d e r ( P a s t o r e a u 1986; Pa s to r eau 1997 , 121-130 , 157 -163) . 
La resposta neuronal que p rodue ixen sobre les c e l l u l e s de la ret ina, dites cons , 
les d i fe ren t s l ong i tuds d ' o n a de la l lum en c o n t a c t e a m b els ob jec te s q u e v e i e m 
no pe r t any a 1'horitzo menta l de ls seg les XIII i XIV; pero aques t a es la de f in ic io 
de c o l o r q u e d o n e n els d i c c i o n a r i s m o d e r n s . La c i enc i a del s eg l e XIII posseTa 
cone ixemen t s fisics i med ics forca c o m p l e x o s i e labora ts sobre la l lum, els miral ls 
i e ls o r g a n s v i sua l s , q u e pe rme t i en d ' e x p l i c a r el f enomen c r o m a t i c , i la filosofia 
e s co l a s t i c a r e so l i a a m b m a t e r i a l s a r i s to t e l i c s i p l a t o n i c s el sent i t i el l loc de la 
qua l i t a t co lo r c o m a g e n e r e i c o m a a c c i d e n t en e ls i n d i v i d u s . 5 
1. E L C O L O R S E G O N S L ' A R T 
l a . L e s C e n t f o r m e s 
Per assetjar el valor d ' un t e rme en Yopus lul-lia cal tenir con t ro lades , a l m e n y s , 
un bon g rapa t d ' e n t r a d e s s ign i f i ca t ives . A v u i p o d e m afegi r al v a l u o s supo r t del 
Glossari General Lullid ( C o l o m 1982) , el recul l de de f i n i c ions l u l l i a n e s de 
B o n n e r ( B o n n e r & Ripol l 2 0 0 2 ) . L ' e x p l o r a c i 6 s i s t e m a t i c a d ' u n pare l l d ' o b r e s 
espec ia lment r iques pel que fa al t ema que ens ocupa , c o m son els Cotnencatnents 
de medicina i el Tractat d'Astronomia e n s p r o p o r c i o n a resu l ta t s pa rc ia l s d i g n e s 
de c o n s i d e r a c i o i ens a d v e r t e i x d e la u r g e n c i a de p r o d u i r b u i d a t s s i s t e m a t i c s 
t e n d e n t s a 1 ' exhaus t iv i ta t . 6 
C o l o m 1982, I, 3 5 1 - 3 5 2 en t ra e ls t e r m e s color, colorar i colorat. El p r i m e r 
selecciona a lgunes documen tac ions de 1'accepcio 1, quali tat dels fenomens visuals , 
p reses de ls Proverbis de Ranwn i de Y Arhre de ciencia. I.a c i t ac io r epor t ada de 
YArbre de ciencia dona , in extenso, Ia in fo rmac io bas ica per s i tuar el co lor a les 
Ar t s t e rna r i e s : 
En 1'Arbre elemental es color una de ses parts simples en ella sembrada e confusa. 
e per aco no es sentida per veer. E ella es general a aquestes colors sajus, aixi com 
a la color de la poma e de Thome e encara a les colors de les quatre masses, qui 
! Bartomeu 1'Angles defineix amb precisio el color al De rerumproprietatibus: «Rccollige igitur 
brcuiter ex praedictis. quod color est proprietas siue qualitas derelicta in superficies corporis perspicui 
ex natura mixtionis elementarium qualitatum concurrentium in mixtio, quae mediante luce. visui 
actualiter praesentantur» (ed. Frankfurt 1601, 1142-1143). 
6 Els indexs de la ROL del CF.THDOC de Brepols son una altra eina valuosa. sempre i quan la 
recerca terminologica s 'hagi de dur a terme a les obres publicades, que, com es sabut, son les mes 
modernes: en el present cas hauria estat util poder fer cerques sobre color, albedo, nigredo i altres, 
entre les obres antigues nomes presents a la MOG. 
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son en los rams e l s membres de 1'Arbre elemental. E per ella e d'ella esta 
visibibilitat en potencia ab ajuda de visitivitat, per co que pusca esser veer en los 
animals, als quals es necessari, segons necessitat de vida (OE\, 586-587). 7 
S o m al fruit de 1 'Arbre e l e m e n t a l . EI c o l o r es una d e les s e m b l a n c e s de ls 
pr incipis genera ls de l 'Art (es a dir les d igni ta ts : bonesa , g randesa , e t c ) , impreses 
de dal t a baix sobre e ls c o m p o s t o s de ls e l e m e n t s , es a dir , e ls e l e m e n t a t s , «a ix i 
com la pera, e l 'aur , e la poma , e-1 peix, e 1'aucell, e la bestia, e-1 cors de 1'home» 
(OE\, 570) . Les s e m b l a n c e s presen ts en els indiv idus fan poss ib le la conse rvac io 
de lcs e spec ies . pe rque cada individu en porta cn polenc ia un al l rc . Llull va triar 
i d e s c r i u r e cen t n o c i o n s g e n e r a l s pe r p r e s e n t a r en b loc a q u e s t e s s e m b l a n c c s 
fonamen ta l s per a la cons t i tuc io del m o n sub lunar : les Cen t fo rmes . Es t racta de 
cent conceptes immater ia ls en ells mate ixos , pero que esdevenen sensibles i visibles 
en e ls e l e m e n t a t s i n d i v i d u a t s , pe r tal c o m en a q u e s t s , diu R a m o n , e ls p r i n c i p i s 
g e n e r a l s de 1'Art «han r e p o s e fi», q u e es la de f in ic io a d o p t a d a per Llull del 
p r inc ip i d ' i n d i v i d u a l i t z a c i o . 8 El co lor es t roba en els ind iv idus del m o n mater ia l 
i en les «qua t re masses» dels r ams de 1'Arbre e lementa l , di tes t ambe per Llull alli 
« m e m b r e s gene ra l s» , que des ignen els qua t re e l e m e n t s quan e sdevenen sens ib les 
i c o m p o s t o s de ls e l e m e n t s s i m p l e s , «a ix i con lo foc que v e e m en la f l ama» (OE 
1, 5 6 5 ) . H e u s ac i , d o n c s , que el co lo r es una d ' a q u e s t e s C e n t f o rmes , c o n c r e -
t a m e n t la n u m e r o 84 de ls l l i s ta ts de YArbre de ciencia. I es a ixi c o m el c o l o r 
apa re ix defini t en el reper tor i de B o n n e r & Ripoll 2 0 0 2 , 125, en una fo rmulac io 
a r t i s t i c a m e n t n i t ida , be q u e forca c r ip t ica per al profa : 
Color es aquella forma per rao de la qual substancia corporal es colorada (OE I, 
1023). 
R e m e t o a la i n t r o d u c c i o de B o n n e r & Ripol l 2 0 0 2 , per a la na tu ra ac t iva de 
les de f in i c ions l u l l i a n e s per agentiam, pe r a la Reg la C de l ' A r t o R e g l a de la 
def in ic io , i pe r a les d ive r ses Ilistes de les Cen t formes q u e R a m o n va inc loure a 
la Logica nova, YArbre de ciencia ( q u a t r e s e r i e s ) , YArt breu, YArs generalis 
ultima i YArs consilii. El c o l o r tan so ls va ser s e l ecc i o n a t a YArbre de ciencia, 
a YArt breu i a YArs generalis ultinta. Les C e n t fo rmes r eco l l i de s al fruit d e 
1'Arbre sensual es p resen ten a g r u p a d e s en pare l les i t e rce t s . El co lo r hi es t ractat 
j u n t a m e n t a m b la vida (OE, I, 606) : d ' aqu i que Bonner & Ripoll (2002 , 125) facin 
e m e r g i r aques t b i n o m i , en p r inc ip i , cu r io s . 
7 Quan existeix, cito el lext catala de les obres de Llull. Nomes esmento la corresponent versio 
llatina si he advertit alguna discrepancia d ' interes . 
" Vegeu Ca 1, 483-488 i Ruiz Simon 1986. 87-90, pel que t"a a les semblaces dels principis 
generals, es a dir les essencies, sembrades en els elementats . 
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A les Cen t formes de 1'Arbre sensual el t e rme vida esta inserit ent re la parel la 
pe r f ecc io / imper fecc io i la ser ie de ls sis sent i t s ( s i s , p e r q u e VArbre de ciencia es 
pos te r io r a la t robal la de 1'afat, v e g e u Lo sise seny, ATCA 2; P is toles i 1998) . El 
color , que se li assoc ia , represen ta el senti t de la vista . Segue ixen el tercet so (en 
lloc d 'o i ' da ) /odor / sabor i el b i n o m i tast /afat ( d e s p r e s j a ve v i g i l a c i o / d o r m i m e n t ) . 
L ' apa re l l amen t es fruit d ' u n a man ipu lac io in tenc ionada , perque t ambe hauria estat 
per fec tament poss ib le t reure suc al tercet per fecc io / imper fecc io /v ida i reso ldre els 
s is sen t i t s ens t res b i n o m i s , c o m e n c a n t per v is ta (color) /o ' ida ( so ) . Al f r agment 
reportat mes amun t del fruit de 1'Arbre e lementa l (OE\, 857) s 'a f i rma que la visio 
de l s co lo r s es n e c e s s a r i a pe r la v ida . R e c o r d e m ara q u e el c o l o r es una de les 
«coses na tura l s» de ls t rac ta ts de m e d i c i n a an t ics q u e Llull incorpora a l 'Ar t c o m 
a mater ia l e n c i c l o p e d i c basic: 1 ' 
Vida e color 
Vida e color son coses primeres a 1'arbre sensual; aixi com en lo leo, qui es viu per 
vida e ha color per color, e aco segons la natura dels tres Arbres. E es viu per 
1'Arbre elemental, en quan viu de viandes elementades; e ha color per les colors 
dels quatre elements generals a la sua color. Es viu per la vegetativa, qui vegeta les 
coses que menuga transmudant aquelles en especie de lleo; e ha color per la 
vegetativa qui digereix les coses generals en especial color; car enaixi com 
transmuda 1'aigua que el lleo beu en sang, enaixi transmuda la color de 1'aigua en 
color de lleo, aixi com en los homens, qui com menuguen viandes trop caldes, la 
vegetativa vegeta en ells color groga en los ulls e en la cara. E la sensitiva posa en 
lo lleo vida per la qual sent calor e fam e set; e posa en ell color de sang, e li dona 
virtut com pusca la color veer (OE 1, 606). 
A Ies q i ies t ions del fruit de 1'Arbre s ensua l R a m o n sur t al pas del p o s s i b l e 
e r ror d ' i den t i f i c a r e s s e n c i a l m e n t v ida i co lo r p e r q u e e n s e ls t r o b e m as soc i a t s en 
un b i n o m i : el co lo r te una funcio m e n o r en re l ac io a la v ida , es un s i m p l e 
i n s t r u m e n t del sent i t d e la v is ta en la q i ies t io 501 del text ca ta la i 6 7 7 del l lat i : 
-Ramon, com color sia object de veer e veer de vida, color es de 1'essencia de vida 
[sensual]? Sol.: Si color fos de 1'essencia visitiva. la poma que ha color fora 
' Les «coses nalurals» o «res naturales» formen part de les condicions basiques que influeixen 
sobre la salut i la malaltia, al costat de les «innaturals» i les «contra natura». L'estranyesa dels termes 
procedeix dels originals arabs iraduTts al segle XII i es mante fins al segle XVII. Al capitol 78 de la 
Doctrina pueril no s 'esmenta el color entre les set «coses naturals», pero si que apareix entre els 
«antics principis» de 1'Arbre de la medicina dels Comencaments de medicina, NEORL V. 44,37. Els 
«antics principis» son aqui la fsagoge de Joannici present a VArlicella: «Alguns ajustan en aco IIII 
coses ultre les set demunt dites. 9 0 es assaber, edats, colors, figures e la diffinicio entre mascle e 
fembra» (BNP. ms. esp. 508. f.la, Badia 1996. 50-51). Vegeu Cifuentes 2002, 89. 
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sensada; no es, doncs, color de 1'essencia de la sensitiva, mas que es instrument de 
veei(0£l, 103 11 ROL XXVI. 1385, 1922-1926). 
En q u a l s e v o l c a s , el t e r m e c o l o r p o s s e e i x t o tho ra un s o b r e i x i m e n t de p o d e r 
s imbo l i t z ado r : n o m e s cal a caba r de r epassa r 1'entrada del Glosssari General. en 
1 'accepcio 1, quan reporta aques t p roverb i , q u e es el 4 del titol 3 3 , « D e be l lesa» : 
En neguna flor es tan bella color com en amar amor e entedre en saviesa (Proverbis 
de Ramon, ORL XIV, 40). 
A q u e s t s o b r e i x i m e n t s i m b o l i l z a d o r a r renca de la d e p e n d e n c i a que el co lo r te 
de la l lum i es man i f e s t a en la be l l e sa de l s e l e m e n t a t s do t a t s de co lo r . c o m les 
flors i les fruites, con t inua a m b 1'equivoc freqtient en t re co lor i ca lo r (que es un 
de l s c o m p o n e n t s bas i c s de la v ida) i d e s e m b o c a fac i lment a les a s s o c i a c i o n s en 
posi t iu i en negat iu de l 'us dels co lors , en tesos ara com a mater ies co lorants . S o m 
a 1 'accepcio 2 del Glossari General: els p in to r s p in ten c r eu s de c o l o r v e r m e l l a 
sobre l ' o r i la plata (us per bonum), pe ro les d o n e s q u e usen c o s m e t i c s por ten la 
luxur ia p in t ada a la ca ra (us per inaluni). 
El passa tge l u l l i a que ofereix la descr ipcio artist ica mes comple ta del color 
es 1 'Aplicacio 54 de V Ars generalis ultima, tal c o m assenya len Bonne r & Ripoll 
2 0 0 2 , 125. Cu r io samen t el titol recull dos dels der iva ts g ramat ica l s del t e rme , que 
c o n n e c t e n a m b les t res e n t r a d e s del Glossari General del pa re C o l o m (co/or, 
co/orar i co/oral), on es recullen algttnes de les assoc iac ions conceptua ls que Llull 
d e s p l e g a aqu i s i s t e m a t i c a m e n t : 
De colore et colorato 
Color est qualitas, existens obiectum tiistis, et est in colorato habitus; et figttra 
colorati est habitus coloris. Coloratus autem est substantia, in qua color sustenlatur. 
Coloratus quidem habet correlatiua consubstantialia; sed color est habitus 
correlatiuorum substantialium. Et per primam speciem regulae D est de se ipso; et 
per tertiam speciem eiusdem regulae est colorati. 
Color per primam speciem regulae G est propia qualitas in homine uero siue in 
planta uera; sed appropriate est in homine picto siue planta picta, et ceteris. 
Quantitas autem coloris non est propia, sed potius est ei appropriata; uerumtamen 
colorati quidem est. Et in isto passu cognoscit intellectus per quem modum unum 
accidens est in alio assituatum ratione regtilae G. Et sicut dictum est de colore et 
colorato, sic dici potest de caliditate et calido, et ceteris (ROL XIV. 346, 865-879). 
El co lor se si tua aqui en t re les qual i ta t s dels objec tes v i s ib les , es a dir que 
es un acc iden t . En l ' ob jec te vist la qual i ta t es dita habi t i la l lgura que p rodue ix , 
habil del color . Si el co lo r es qual i ta t , es a dir acc iden t , vol dir que necess i ta una 
s u b t a n c i a q u e li don i supor t . C o m tots e ls ens el c o l o r es d e s p l e g a en e ls t res 
co r r e l a t i u s ( q u e els tocar ia de ser: co lo ra t i u , c o l o r a b l e . c o l o r a r ) . En v i r tu t de la 
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pr imera e spec ie de la Reg la D, es a d i r la de la mater ia l i ta t p r imi t iva ( B o n n e r & 
Ripol l 2 0 0 2 , 3 2 : « P e r e es de si m a t e i x » ) , el c o l o r pot ser de si m a t e i x o en si 
ma te ix . En vir tut de la t e rce ra e s p e c i e d ' a q u e s t a m a t e i x a reg la D, es a d i r la 
ma te r i a l i t a t p o s s e s s i v a (ibidem: «el ca lo r es del foc») , el c o l o r pot ser d ' a l t r e o 
en a l t re . 
El color per tany als ens mater ia ls visibles per la pr imera especie de la Regla 
G, es a dir la de la qua l i t a t p rop i a (ibic/em) i pe r la s e g o n a e s p e c i e , la de les 
qua l i t a t s a p r o p i a d e s , pe r t any als e s se r s v i r tua l s . La quan t i t a t del c o l o r es p rop ia 
de 1'objecte co lo ra t i a p r o p i a d a al c o l o r m a t e i x . A q u e s t a m a t e i x a c o n s i d e r a c i o 
i l- lustra a p ropds i t de la c i r cu la r i t a t de qua l i t a t s a c c i d e n t a l s de l s o b j e c t e s , d e la 
qual es parla mes avall al f ragment ci tat del Liber chaos. Es no tab le de cons ta ta r 
que Llull acabi el seu petit assa ig sobre el co lor af i rmant que tot el que ha dit val 
per al calor: 1'equivoc lingtiistic es a lguna cosa mes que un m e r j o c p a r o n o m a s i c , 
c o m h e m vist a p ropos i t de la pare l la v ida / co lo r . " 1 L' 'Ars generalis ultima c o m -
ple ta la noc io fisica de co lo r a Ies A p l i c a c i o n s 52 i 5 3 , De umbra i De specitlo, 
r e s p e c t i v a m e n t . S e ' n pa r l a m e s aval l a 1 'apartat te rcer . 
El Tractat d'astronomia va ser esc r i t pe r Llul l a Par i s l ' a n y 1297 , tot j u s t 
d e s p r e s d ' h a v e r c o m p o s t a R o m a YArbre de ciencia en t r e 1295 i 1296. N o 
so rp ren ga i re q u e a l g u n s p a s s a t g e s q u e d e s c r i u e n les in f luenc ies de l s p l a n e t e s 
sobre el mon sublunar ar rodoneixin nocions j a presentades a 1'enciclopedia arboria. 
R e c o r d e m que al Tractat dastronomia Llull identif ica la dava l lada dels Pr incipis 
gene ra l s de l 'Ar t de dalt a ba ix de 1'ordre de les c r i a tu res a m b la doc t r ina t rad i -
c iona l de les in f luenc ies de l s c o s s o s c e l e s t e s ( v e g e u les i n t r o d u c c i o n s de ROL 
XVII i NEORL V ) . D ' a l t r a b a n d a , el Tracfa/ d'astronomia recul l a l g u n e s a l t res 
n o t a b l e s i n f o r m a c i o n s sob re el co lo r , q u e p e r t a n y e n al m o n de 1 ' enc ic lopedia 
na tura l i de la m e d i c i n a . 
Q u a n el Tractat d'astronomia e s tud i a el cel des del t r i ag le verd (d i f e renc ia , 
concordanca , contrar ie ta t ) , a proposi t de la diferencia , s ' a f i rma que aques t pr incipi 
re la t iu en el cel es la c a u s a de les d i f e r enc i e s del m o n sub luna r : 
Per la diferencia dessus es cajiis diferencia de colors, sabors, costumes e natures 
(NEORL V, 309, 367-368); 
"' Com diu Aristotil al De anima (2,7-481 b) el color dcpen de la llum; pero de la llum tambe 
en depen el calor, com recorda Vicenc de Beauvais al capitol 37 del segon llibre del Speculum 
naturale. L 'e t imologia de color proposada per sant Isidor deu tenir alguna cosa a veure amb la 
frcqiicncia de 1'equivoc calor/color: «Colores autem dictos quod calore ignis vel sole perficiuntut» 
{Eiimologies 19,17). L'estreta proximitat fonetica calor/color convida a 1'error de copia: cf. NEORL 
V, 44, 37: falta de 1'arquetipus catala. 
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a propos i t de la concordanca s e ' n s informa de la condic io accidental del color: 
E per aico .A.B.C.D. (e aico mateix de masculinitat, e femeninitat, e dolcor, color 
e los altres accidents, qui naturalment son de les substancies cajiis) son missatges 
e estruments, ab los quals los corses dessus trameten als corses cajtis semblances, 
e influen aquelles cajiis (ibid. 309, 386-389). 
Mes avall 1'analisi de 1'accident lloc permet de precisar encara mes la natura 
del co lor : 
Es encara lloc dels accidents de la substancia, los quals sens lloc haver no poria, 
aixi con quantitat, temps, moviment, color, figura, superficies, e enaixi de los altrcs 
accidents pertanyents a la substancia (ibid. 318, 98-101). 
l b . L e s A r t s q u a t e r n a r i e s 
Resul ta m e n y s access ib l e perf i lar el lloc del co lo r en el s i s t ema d ' a c o r d a m b 
la t e r m i n o l o g i a i e ls m e c a n i s m e s de les A r t s q u a t e r n a r i e s . En a q u e s t a ci ta de l s 
Comengaments de medicina ( 1274 -1283 ) , el color es un c o m e n c a m e n t natural que 
p e r m e t d ' e s t u d i a r les qua l i t a t s de les h e r b e s , al cos ta t d ' u n a se r ie d ' a l t r e s 
c o m e n c a m e n t s q u e m e s tard van a n a r a pa ra r a la l l ista de les C e n t f o r m e s : 
Moltz son los comensamens naturals per los quals hom pot ensercar et apercebre 
les calitatz de les herbes, de los quals comensamens nomenam aquestz: vertut, 
materia, color, sabor, odor, loc, ponderositat, temps, leugeria, subtilitat, espescitat, 
abit, lis, aspre, calt, fret, sec, humit, quantitat, et moltz d'altres qui serien loncs a 
recomptar (NEORL V, 80, 124-127)." 
Les formes essencials que a les Ars ternaries davallen directamcnt dcls principis 
g e n e r a l s a ls i n d i v i d u s del m o n s u b l u n a r a t r aves de les in f luenc ies de ls c o s s o s 
ce l e s t e s , a les A r t s q u a t e r n a r i e s es d e s p l e g u e n en les d i v e r s e s fases del c a o s a 
t r a v e s de l s u n i v e r s a l s i de ls deu p r e d i c a m e n t s de la log ica . Els f e n o m e n s fisics 
o b e e i x e n a les m a t e i x e s l leis q u e e ls log ics i pe r a ixo es p o d e n e s t u d i a r 
a n a l o g i c a m e n t , tal c o m exp l i ca Ruiz S i m o n 1986, 7 7 - 8 5 . Aix i es c o m func iona 
l ' A r t demostrativa, on no he s abu t t roba r cap r e fe renc ia al c o l o r . 1 2 En canvi al 
" Al capilol 59 del Feli.x. apareix la mateixa nocio del color com a qualitat dels objectes visibles, 
en aquest cas susceptible de ser entesa: «Enaixi, fill, com la potencia visiva, quin prcn color per object 
e la ofer, per la imaginativa, a la intelTectiva potencia, la qual enten color, enaixi la sensitiva.. . .» 
(Felix, OSW. 199). La funcio exemplar de la percepcio-intel leccio del color s 'assembla molt a l 'us 
del fenomen que fa sant Tomas a la Summa llieologiae, vegeu les dues cites de mes avall. 
1 3 Pero sembla que la qiiestio 5 del primer apartal de la distincio 4 de VArl liemostraiiva, resol 
el problcma quan cs planteja «Qtiestio es: demanat es en qual mancra ixen accidents de substancia 
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Liber chaos, quan r epassa la p r e s e n c i a de la qua l i t a t en el c a o s , Llul l t r ia 
1 ' exemple del c o l o r p r e s e n t en 1 ' individu dota t d ' a q u e s t a qua l i t a t (coloratus) i 
e x p l i c a e ls p a s s o s q u e po r t en la qua l i t a t b l a n c o r del seu g e n e r e a ls i n d i v i d u s 
co lo ra t s de b l a n c , i c o m la qua l i t a t r e to rna al seu o r igen q u a n a q u e s t s d e i x e n 
d ' ex i s t i r : 
In colorato sunt plures partes substantiales aggregatae in esse alicujus suppositi, 
cujus color unus est per omnes partes, sicut albedo in nive, quae scilicet albedo, 
quamvis intense & extense sit una, r.on tamen est tota super quamlibet partem 
punctualem, cum omnes partes non sint in eodem loco, unde satis patet unam 
qualitatem primi chaos esse in genere, quae in terio in plures partes dividilur 
distinctas in supposita, sicut in hominem, leonem, olivarium & c. Hae siquidem 
partes omnes a prima preaehabita sunt influxae, quae, quando corrumpuntur in 
suppositis, revertuntur ad primam primi chaos, quae est communis qualitas 
qualificans ipsum (MOG III, v, 30 (278)). 
L ' e x e m p l e e s g r i m e i x la b l a n c o r (albedo), el t e r m e de c o l o r m e s un ive r sa l i 
a rca ic , que te una l larga t rad ic io en f i losofia na tura l ( p e r q u e , c o m reco rda Llul l , 
man i f e s t a la na tu ra c r o m a t i c a de 1'aigua en la n e u ) i t a m b e c o m a t e r m e de 
c o m p a r a c i o en e ls t ex to s e s c o l a s t i c s . " Q u e el co lor es un acc iden t de ls ob jec tes 
vis ibles es una formulac io ar is totel ica bas ica (De anima 2,7 - 4 1 8 b) , p resent c o m 
a e x e m p l e tot j u s t ob r i r la Summa Theologiae de sant T o m a s ( 1 , q . l , 7c : 
« c o l o r a t u m est p r o p i u m o b i e c t u m v i s u s » ) . V i c e n c de B e a u v a i s a d o p t a a q u e s t a 
def in ic io en qual i ta t d ' au to r i t a t (Speculum naturale 2 , 56 i passim). En c a n v i , la 
inse rc io del c o n c e p t e co lo r en la teor ia d e les C e n t fo rmes es una c o n s t r u c c i o 
e s p e c i f i c a m e n t lul- l iana p rop i a de les Ar t s t e rna r i e s q u e te a r re l s p l a t o n i t z a n t s 
( R u i z S i m o n 1986, 94 ) . 
l c . £1 co lor i la l l u m 
S e g o n s la fisica a r i s to te l i ca de l s e sco la s t i c s la n o c i o abs t r ac ta m e s p r o p e r a a 
la de c o l o r es la de l lum, c o n d i c i o sine qua non de la v i s ib i l i t a t de l s c o l o r s . El 
n o v e m b r e de 1303 Llull va e sc r iu re a M o n t p e l l e r un Liber de lumine, en el qual 
el fenomen fisic de la l lum funciona c o m a e x e m p l e d ' u n a nocio mol t m e s ampl ia 
i r ica de s ignif icats esp i r i tua ls i t r a n s c e n d e n t s , tal c o m s e ' n s hav ia dit j a al Felix 
( 3 , 1 7 ) : 
corporal» i ho resol «Solucio: [aer aer / S S / foc aigua / aigua terra]» (OSl, 398). Tambe voregen 
1'afer del color a VArt demo.strativa les qriestions referents a la llum. les tenebres i la brillantor o 
llugor: son les 81 i 98 dels «comencaments de filosofia» dintre de la mateixa dislincio 4 (OS\, 498 
i 500). 
13 Summa Theologiae 1-2. q.55 4 - 1 : «Sed bonitas non videtur esse bona: sicut nec albedo est 
alba». 
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Bell amic - dix Felix-, per llum es signifieada saviesa, e saviesa significa luts; e 
per luts es signiticada gloria, e per tenebres es significada pena e ignorancia. (OS 
II, 75). 
La re lac io de la l lum a m b el co lor apare ix a la segona dis t incio del De lumine 
(ROL X X , 2 4 - 3 6 ) . De Ies 29 de f in ic ions de la l lum q u e s 'h i r ecu l len , la n u m e r o 
10 in t rodue ix el t e m a q u e ens o c u p a : 
Lumen est ens illuminans colorem et figtiram, ut potentia uisiva coloratum 
attingere possit. Quoniam sicut intellectus distinguendo attingit ueritates entium. 
sic lumen illuminando seu distingtiendo colores et figuras uisibilitates corporum 
disponit, sine quo lumine potentia uisiua actum uidendi habere non posset (ROL 
XX, 26, 81-86). 
S e g u i d a m e n t , en 1 'apl icacio de les r eg l e s de les Ar t s t e rna r i e s a la l lum 
apareixen a lgunes precisions secundar ies sobre les relacions entre la potencia visiva 
i 1'objecte de co lor ( regla 1,6 ibidem, 3 1 , 2 4 2 - 2 4 7 ) , sobre la na tura pass iva de la 
p o t e n c i a v i s iva ( reg la 2 ,4 , ibidem, 32 , 2 9 3 - 2 9 6 ) i sob re la na tu ra s ens ib l e de la 
p e r c e p c i o de la quan t i t a t de co lo r ( reg la 5 ibidem, 3 4 , 3 4 2 - 3 5 7 ) . A p r o p o s i t de 
la reg la 6, es d iu q u e el co lo r de l s e l e m e n t s s i m p l e s es una qua l i t a t p rop ia 
d ' a q u e s t s cossos no v is ib les , que causa el co lor c o m p o s t de la l lum de 1'espelma, 
en el sentit de la conrposic io e lementa l del foc sensible d ' aques t cos l luminos . Els 
co lo r s de ls c o s s o s v i s ib les son d ' u n n ive l l infer ior a ls co lo r s e s s e n c i a l s de l s 
e l e m e n t s m e t a f i s c a m e n t par lan t : 
ita quod color ltiminis candelae est subalternata qualitas; et est alternans colorem 
peregrinum luminis aeris siue lucis causantem colorem luminis lampadis siue rosae, 
eo quia lucefacti sunt per lucem aeris, quae qualitas est sibi appropriata (ROL XX. 
34, 364-367). 
S e m b l a . d o n c s , q u e es la na tura suba l t e rnada del co lor , un petit acc iden t de ls 
ob jec te s v i s ib les , necessa r i per a la r e p r o d u c c i o de les e s p e c i e s , el que p rodue ix 
1 'associacio exp l i c i t a c o l o r / v i d a a VArbre de ciencia. D in t r e del s o b r e i x i m e n t 
s imbol ic del t e rme que ens ocupa , i al ma rge de les ap l icac ions con templa t ives de 
q u e es fa e smen t a 1'apartat s egon , el b inomi l u l l i a co lor /v ida obre mes avia t les 
p o r t e s de la f i losofia na tura l i dc la m e d i c i n a q u e no pas les I ' e s p e c u l a c i 6 de 
ca r ac t e r o n t o l o g i c o t e o l o g i c . V e g e u aques t p a s s a t g e de la Taula general, on 
s ' a f i rma que el fet que els a n i m a l s necess i t in e ls co lo r s per s o b r e v i u r e d o n a rao 
de la v is ib i l i ta t del co lor : 
De poder 
7. Si la passio que a color a esser vista, es a ella proprietat propia o apropiada. 
Solucio E. Es color per co que sia vesibilitat dc les coses sensuals, e que en la 
vesibilitat d 'aquelles, la potencia visiva montiplic especies semblants a color 
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tresportades en la vesibilitat essencial conjuncta de la potencia visiva, sotz rao de 
la qual se mova 1'animal als objetz de fores per so que d'aquells pusca usar en ses 
necessitaz. les quals necessitatz son raons que a color sia vesibilitat apropriada,-
quar si no fos animal e vesibilitat fos propria proprietat de color, fora aquella 
proprietat en va e superflua, e natura sofferira vacuitat de fi; la qual cosa es 
impossible, segons cors natural, e possible segons les penes de l"infern {ORL XVI, 
395). 
2 . E L C O L O R , L ' E S T E T I C A I L A D I D A C T I C A 
2a . E l c o l o r i l ' e l e v a c i 6 e s p i r i t u a l 
Ates 1'impuls pr imer , mis t ic , miss iona l i fins mart i r ia l de l 'Ar t , tal c o m ens es 
descr i t a la Vita coetanea 1.5-9 (ROL VI I I , 2 7 4 - 2 7 7 ) , cal c o m e n c a r par lan t de la 
p r e d i l e c c i o de R a m o n pel v e r m e l l en el s i s t e m a a r ca i c d e t res t e r m e s : b l a n c / 
v e r m e l l / n e g r e . En un e s q u e m a senz i l l i c la r c o m els q u e Llul l ap rec i a tan t , el 
vermel l / sang/v ida fa de med iador entre la negror / tenebra /perdic io i la b lancor / l lum/ 
bonda t . Es el ve rme l l de Cr is t , de la seva s ang r e d e m p t o r a , de la seva roba , real 
0 s i m b o l i c a , q u e h i s t o r i c a m e n t con f lue ix a m b el v e r m e l l l l u m i n o s de la po rp ra 
an t iga . De la l i turgia a la i conogra f i a t r o b e m ar reu 1 'associacio en t re el v e r m e l l 
1 la s a n g del mar t i r i , pe r a la qua l no m a n q u e n f o n a m e n t s t ex tua l s b ib l i c s . 
Pas to reau , per e x e m p l e , encapca l a un Uibre seu sobre el s i m b o l i s m e del color , de 
1986, a m b una c i ta d ' Isa i 'es , 6 3 . 2 : « Q u a r e est r u b r u m i n d u m e n t u m t u u m ? » , q u e 
p e r t a n y a un p a s s a t g e , m o l t f reqi ienta t pe r e x e g e t e s i l i te ra ts m e d i e v a l s , on el 
profe ta d i a loga a m b el S e n y o r a p ropos i t d e la seva v i n g u d a s a lvado ra ( « Q u i es 
iste qui v e n i t ? » ) . 1 4 
Els co lo r s dcl s i s t ema de t res t e r m e s son , a ix i , i n s t r u m e n t de m e d i t a c i o , es a 
dir c o g i t a c i o , a I 'Ar t de c o n t e m p l a c i o del Blaquerna: 
Cogita Blanquerna en color, e entes diferencia de blanch e de vermell, e contrari 
de blanch e de negre; consira gloria, perfeccio, justicia de son amat, e n o y poch 
entendre diferencia ni contrarietat; considera en blanchor, e no-y poch entendre 
diferencia ni contrarietat; considera gloria, e entes perfeccio, justicia; considera 
perfeccio, e entes gloria e justicia; contempla justicia, e entes perfeccio e gloria 
(Blaquerna, 3, 110, 4-12). 
1 4 Segons VOrdenamentgeneral del MissalRomd en vigor avui, n. 308b, «el color vermell es 
fa servir el diumenge de Passio i el Divendres Sant; el diumenge de Pentecosta; en les celebracions 
de la Passio del Senyor, en les festes del natalici dels apostols i dels evangelisles i en les celebracions 
dels sants martirs» (Mistrorigo 2002, 522). 
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Els t res co lo r s fan e m e r g i r e ls c o n c e p t e s de d i f e renc ia i con t r a r i e t a t q u e 
per tanyen al t r iangle verd de la figura T , pero la b lancor tota sola evoca la pr imera 
de les digni ta ts , el be i, tot seguit , la mutua predicabi l i ta t de totes el les. En aquest 
p l an t e j amen t el b lanc g u a n y a , pero es un cas mol t e spec ia l , pe rque es pot argiiir 
que la d i ferencia en t re vermel l i b lanc es bella en ella ma te ixa , c o m ho demos t r a 
el fet que el con t ras t en t re el b lanc de la neu , de 1'ivori o de ls Uiris i el ve rme l l 
de les roses d ' aques t color o de la sang sigui el pa rad igma c romat ic d ' e x c e l l e n c i a 
de la carn d ' h o m e s i d o n e s r e t o r i c a m e n t desc r i t s c o m a e s p e c i a l m e n t do ta t s per 
Ia n a t u r a . ' 7 El propi B laquerna , que e n a m o r a Na tana d ' u n a mane ra tan abso lu ta 
i t r a n s c e n d e n t , r e spon a a q u e s t m o d e l : 
Blanch e vermell e ros fo Blanquerna; molt fo bell a veer, cor natura havia donades 
a son cors totes les faycons qui son als hulls plasents e agradables en cors huma. 
Jove fo de edat; la sua anima hac compliment de virtuts; en lo seu cor abitava, nuyt 
e dia, remembranca he amor de la divinal senyoria. Lo sant preposit que sa volentat 
tan ferventment desirava, scalfava e enamorava ne Deu tots aquells qui-l vehien; 
la aygua de lur cor als hulls puyava, per pietat e devocio; de lurs hulls lagremes 
decorrien (Blaquerna 1, 79, 6-17)."' 
2 b . £1 v e r m e l l i la r e d e m p c i d 
La l l engua de Llul l c o n e i x a l m e n y s set t e r m e s bas i c s de co lor : b l anc , n e g r e , 
v e r m e l l , ve rd , g roc , b l au , m o r a t . 1 7 La p r e e m i n e n c i a del vermel l apare ix en con -
tex tos en q u e ent ra en con t ras t a m b la g a m m a c r o m a t i c a c o m p l e t a , per e x e m p l e 
la que usen els p in tors quan aco lo re ixen re tau les , c r eus i a l t res ob jec tes ar t is t ics . 
El lloc c lass ic per a aques t afer es el cap i to l 120 del Llibre de contemplacid, de 
1 5 La sponsa del Ciinlic dels cdnrics 5, 10 diu del seu estimat: «Dilectus meus candidus et 
rubicundus». A V Eneida XII, 67-69, llegim: «Indum sanguineo ueluti uiolauerit ostro / si quis ebur. 
aut mixta rubent ubi lilia multa / alba rosa. talis uirgo dabat ore colores». El quiasme de les roses 
i els lliris a les galles de Lavinia indica que no eren de color mesclada, sino blanques i vermelles. 
«Quant Perchevax vit defoulee / la noif sor coi la jante jut, / el le sanc qui entor parut, / si s 'apoia 
desor sa lance / por esgarder cele semblance; que li sanz et la nois ensamblc / la fresche color li 
resamble / qui ert en la face de s 'amie» (Li conles delgraal, vv. 4194-4201) . Chreticn de Troyes 
mante el mateix esquema blanc/vermell per a la bellesa d 'un rostre femeni al segle xn. Al segle xin 
Jacopone da Todi fa que la seva Donna de Paradiso s'adreci al Crist clavat a la creu dient: «Figlio 
bianco e vermiglio», v. 1 16 i «Figlio bianco e biondo», v. 120 (Poeli del Duecenlo 2, 124). 
1 6 Vegeu com Ramon expressa la vigencia del model de bellesa blanca i vermella: «No es, Senycr. 
neguna cara ni neguna faico qui sia en home ni en fembra. per blanca ni vermella quc sia. que la 
malaltia, e la vellea e la mort no la torn de leja tigura e que no la faca esser pudenta e vermcnosa 
e podrida» (Llibre de conlemplacio 120. 18). 
1 7 Els termes de colors generals a 1'Edat Mitjana. com s'ha dit a la introduccio. son sis. amb 
osci lJacions. Llull inclou el morat quan dona la llista dels termes basics al Llibre de contemplacid 
120, 20; en canvi, te la nocio de gris, pero no sembla coneixer un mot per designar-lo: vegeu a 
1'apartat tercer el comentari al prinier paragraf de la cita de la Taula generatsobre els colors dels 
elements compostos. 
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la d is t inc io de la vista, « C o m h o m se pren gua rda de 90 que fan los p in tors» . Cal 
tenir present que 1'empenta espiri tual del Llibre de contemplacio \a\ sovint arrenca 
de c o n s i d e r a c i o n s s ens i t i ve s : a q u i , c o n c r e t a m e n t , Llull e s m e n t a un segu i t 
d ' a c t i v i t a t s h u m a n e s ( cap i to l s 1 1 0 - 1 2 1 : c l e r g u e , re i , c ava l l e r , pe l eg r i , j u r i s t a , 
m e t g e , m e r c a d e r , m a r i n e r , j o g l a r , pas to r , p in tor , l l au r ad o r ) , q u e a c a b e n , al 122, 
a m b 30 t ipus de , menes t r a l s (ferrer , fuster, p i capedre r , a rgen te r , esc r iva , saba te r , 
s a s t r e , pe l l i s se r , t e ix ido r , ba rbe r , c a rn i s s e r , p a r a d o r , t ende r , m o l i n e r , v id r i e r , 
gerrer , forner, hor tola , t a v e m e r , bat l le , sa ig , cor reu , p regoner , canv iador , t raginer , 
j u g a d o r , ba l les ter , co r r edo r de c o m e r c , calafat i bas ta ix) . Aques t esclat de real i tat 
social u rbana c o n t e m p o r a n i a el r e t robem en la r iquesa de referents conc re t s de ls 
t e rmes del co lo r al capi to l 120. El ve rb p in ta r ab raca tots e ls m a t i s o s de les ar ts 
decora t ives , per contra la superior i ta t del vermel l es fonamenta en el va lor absolut 
de la r edempc io , que e sdeve el pa r ad igma estet ic m a x i m . Es sabut que per a Llull 
la pa rau la m e s be l la es J e sus i la i m a t g e m e s bel la es la c reu: el co lo r m e s bel l , 
se ra d o n c s , es el de s ang s a l v a d o r a . 1 8 D ' a q u i 1'abisme q u e sapara 1'activitat de ls 
a r t i s tes m u n d a n s del ges t de Cr i s t : 
[...] los pintors veem qui pinten crous d 'aur e d'argent e de vermelles colors e 
de peres precioses. Mas no veig, Senyer, negun pintor qui la crou pinte aixi com 
vos la pintas, car negun pintor no veig que pinte crou de sa sang ni de sa carn 
mateixa ni de ses lagremes, aixi com vos, qui la pintas dels vostre glorios cors e 
de la vostra sang preciosa e de vostres lagremes misericordioses (120, 4; OEW, 
361) . 1 9 
Els t e r m e s b a s i c s del c o l o r Llul l e ls e s m e n t a a p r o p o s i t de l s t in ts q u e 
s ' a p l i q u e n a la roba , un p r o d u c t e ca rac t e r i s t i c de la v ida u r b a n a a la ba ixa Edat 
Mit jana, evocada per les ar ts m e c a n i q u e s i els oficis presents als capi to ls 110-122 
l s «La pus bella e la pus noble pintura que j o anc vees per negun temps, m ' e s semblat que sia 
la figura e la image que veig penjar en la creu» (Llibre de contemplacio 120, 25); «Com la imatge 
de la creu sia, Senyer, tan noble pintura e tan bona, com pot esser q u e l s pintors pinten ne dibuixen 
ni entallen nulla autra pintura sino creus?» (ihidem, 120, 26). Per a 1'estetica de la veu significativa, 
que descansa sobre el significat i no sobre el significant. vegeu Rubio 1985 i mes avall 2c. Rhetorici 
colores. 
1 9 Llull insisteix en l ' escampament de la preciosa sang vermella: «lo vostre lit en la crou fo, 
Senyer, pintat de sang e de nuedat» (Llibre de contemplacid 7); «Mas la vostra corona [...] fo pintada 
d'espines qui per tot lo cap vos entraven, e pintada fo de sang» (ibidem, 10); «ni les vostres sabates 
no foren pintades sino dc sang, car los claus qui entraren per vostre polpes, aquells pintares los 
vostres peus descalces» (ibidem, 11); «vos [...] volgues pintar lo vostre eors de sang, per tal que ens 
comprassets» (ibidem, 13); «vos qui soferis que-1 vostre cap fos tint de sang preciosa [...] la vostra 
[fac] fos mullada [...] de sang e de groga color [...] vostres mans tintcs en la creu de vermella color 
adoncs com los claus entraven per vostres mans (ibidem, 120, 14); los vostres cabells foren tints de 
sang vermella» (ibidem, 15) i passim. 
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del Llibre de contemplacio, e n c a r a q u e e ls t i n to re r s en c o n c r e t no hi s igu in 
p r e sen t s ( P a s t o r e a u 1997) : 
Ah, Senyer, e tants pintors veem que pinten los draps de que hom fa vestidures, los 
quals draps veem tints de colors vermelles, grogues, e verds, e blancs, e negres, e 
morades e de moltes altres colors! Mas la vestedura que vos vestiets en la creu, 
aquella no fo tinta sino de color vermella; car la sang qui del vostre cors eixia, 
Senyer, aquella pinta la superficie del vostre cors, la cra vostra gonella i vostre 
mantell (120, 12; OEW, 361). 
Al text llati (MOG IX, 2 7 2 ) el co lo r b lau es e s m e n t a t c o m a ceruleus i, en 
canv i , falta el b lanc ; s embla que som d a v a n t d ' u n er ror de la t r ansmis s io , j a que 
graf icament el blau i el b lanc son facils de confondre en un original catala . En els 
paragrafs conclus ius Ramon perd 1'interes en el color vis ible , que , com sabem, no 
d e i x a de ser un pet i t a c c i d e n t r e l ac iona t a m b la v ida . El q u e c o m p t a ara es la 
diferencia entre sensual i intel-lectual — u n a opos ic io que despres formara part del 
t r i ang le ve rd de la F igu ra T a YArt abreujada datrobar veritat—, per d i s t ing i r 
els a r t e sans que n o m e s s ' o c u p e n d ' a l l o q u e pe rceben els sent i t s , de ls h o m e s q u e 
m e t a f o r i c a m e n t p i n t e n , es a d i r e x p r e s s e n , r e p r e s e n t e n o s ign i f iquen rea l i ta t s 
p e r c e p t i b l e s des de l s sen t i t s e sp i r i t ua l s desc r i t s al Llibre de contemplacid 
( c o g i t a c i o , a p e r c e b i m e n t , c o n e i x e n c a , c o n s c i e n c i a , sub t i l ea i co ra tg i a o fervor , 
v e g e u R u b i o 1997 , 4 6 i s egs . ) : 
Com pot esser, Senyer, que mes son dels malvats pintors que dels bons, ni com pot 
esser que en est mon son mes amats e loats e preats los pintors de les sensualitats 
que-ls de les intel-lectualitats? (120, 24; OEW, 362). : " 
2c . R h e t o r i c i c o l o r e s 
Entre les act ivi ta ts h u m a n e s p roduc to re s de bel lesa que s ' a m a g u e n darrera dc 
1 'express io «p in t a r a m b c o l o r s » , hi ha els co lo r s de la r e to r ica , tal c o m r eco rda 
el c l a s s i c a r t i c le de R u b i o sob re aques t a ar t del t r ivi ( R u b i o 1985 , 2 1 3 ) . En la 
t e r m i n o l o g i a de l s t r ac t ad i s t e s m e d i e v a l s , rhetorici colores vol dir les figures 
r e t o r i q u e s d e r i v a d e s del l l ibre 4 de la Rhetorica adHerennium (Fara l 1 9 7 1 , 4 8 
i segs.) . A 1'Aplicacio 86 de lArs generalis ultima, la retorica es una «ars inuenta 
c u m qua rhe to r i cus co lora t et o m a t sua ue rba» (ROL X I V , 3 6 3 , 1561-1562) . Els 
2 1 1 L 'esquema del capitol 120, com la majoria dels dedicats a les arls mecaniques en la distincio 
de la vista, acaba amb un examen de consciencia de 1'autor. Aqui s 'acusa d 'havet estat «pintor de 
vana pintura» (29) i demana a Deu que li pinti el seu amor i la seva Passio al cor (30), segurament 
de color vermell. 
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co lo r s r e to r i c s aqu i son per Llul l un s i n o n i m d ' o r n a m e n t s del d i s c u r s en sent i t 
amp l i , pe r a ixo cal que es t iguin d ' a c o r d a m b la noc io de bel lesa s ignif icat iva que 
s ' exp l ic i t a a 1 'Aplicacio 86 ma te ixa (ibidem, 364 , 1588). L ' a t e n c i 6 que mere ixen 
els co lors re tor ics no va m e s enl la d ' a q u e s t a a f i rmac io : « R h e t o r i c u s c u m pu lchra 
forma co lo ra t m a t e r i a m , et c u m p u l c h r a ma te r i a o rna t s iue co lo ra t f o r m a m » 
(ibidem, 3 6 5 , 1 6 2 3 - 1 6 2 4 ) . La i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a q u e Llull a to rga al q u e ell 
a n o m e n a colors re tor ics queda conf i rmada a la Retdrica nova. Els bons e x e m p l e s 
ben s i tua t s en el d i s c u r s , e ls p r o v e r b i s a jus ta t s i el c o n e i x e m e n t de l 'A r t son la 
base d ' a q u e s t a d i s c ip l i na . T a n so l s a la c i n q u e n a c o n d i c i o es t rac ta m o l t d e 
passada de l ' o r n a m e n t a c i 6 , que cal repart i r ent re quat re p roced imen t s : «d igni ta tes , 
c o l o r e s , g e s t u s et v e s t i m e n t a » ( R u b i o 1985 , 2 2 3 ; J o h n s t o n 1 9 8 9 ) . 2 1 
2d . E l s c o l o r s a r b i t r a r i s d e les figures d e I 'Art 
La d i m e n s i o i n t e l l e c t u a l , en a q u e s t cas s e m i o t i c a , del c o l o r es un r ecu r s 
p r e u a d i s s i m per al Llul l de ls p r i m e r s a n y s : les Ar t s q u a t e r n a r i e s son p o l i c r o m e s 
i d e s e n v o l u p e n un s i s t e m a de r e p r e s e n t a c i o basa t en les sis t in tes b a s i q u e s de 
1'Edat Mitjana —s i c o m p t e m el blanc del suport e sc r ip to r i—, negre , vermel l , blau, 
verd , g roc , que funciona en par t al m a r g e de ls va lors es tab le r t s de la s i m b o l o g i a 
heretada. Aques t desp legamen t funcional del color es una de les t robal les lul-lianes 
q u e fan de R a m o n un p r e c u r s o r . En a q u e s t c a s , un p r e c u r s o r d e les a p l i c a c i o n s 
de la i n fo rma t i ca q u e p e r m e t e n d ' e s c r i u r e t ex tos p o l i c r o m s i d e fe r - los a r r iba r , 
sob re el ma te ix supor t , fins a la i m p r e m p t a , c o m he t ingu t oca s io de c o m p r o v a r 
p r e p a r a n t el v o l u m V de les NEORL ( v e g e u p a g s . 1 0 i 4 2 ) . 2 2 
Malgrat els esforcos d ' a lguns copis tes i i l l u m i n a d o r s dels segles XIII i XIV mai 
no ha es ta t facil t r eba l l a r sob re els co lo r s de les Ar ts p r i m e r e s de R a m o n : no hi 
ha dub te que la m a r g i n a c i o graf ica ga i r cbc total del co lo r a par t i r de 1290 forma 
part del p a q u e t de m e s u r e s p r a c t i q u e s del pas d e les A r t s q u a t e r n a r i e s a les 
te rnar ies . La impress io en d ive r ses t in tes de ls ed i tors de la ser ie Ilatina pub l i cada 
a A l e m a n y a al segle XVIII (MOG), que reprodueix les obres fonamenta ls de 1'etapa 
quaternar ia , ha desaparegu t al facsimil de 1'obra fet a Frankfurt el 1965. El vo lum 
XVI de les ORL r e p r o d u e i x e l e g a n t m e n t e ls co lo r s de 1''Art demostrativa en 12 
l amines ; pero les ORL no son d ' a c c e s facil. Les OS de Bonne r son ara ma te ix , al 
costat de la pr imera edic io amer icana de 1'obra, de Pr inceton 1985, Pun ica manera 
c o m o d a de ten i r so ta e ls ul ls u n a Art p o l i c r o m a , pe ro les OS'son una a n t o l o g i a 
2 1 «Colores sunt puchre forme, pulchre materie, et pulchri fines» {Rhetorica ziova, 2.6, ed. 
Johnston, 36); «Per istos colores potest homo habere doctrinam ad verba ornanda et ad pulchra subs-
tantiva cum pulchris adiectivis, et pulchra adiectiva cum pulchris substantivis colore congruo 
venustanda» (ibidem, 37). L 'exemple es «Regina que est pulchra est bona» (ibidem). 
2 2 De tota manera el blau esta tan saturat que es confon amb el negre! 
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q u e p r o p o s a tan so ls V Art demostrativa i e l s Comencaments de medicina. Els 
colors de les figures de VArt abreitjada d'atrobar veritat, per tant, s 'han de mirar , 
per e x e m p l e , al manusc r i t F -130 de La Sap ienc ia de Pa lma , en una fotografia ad 
hoc, o en un e x e m p l a r o r ig ina l de la M a g u n t i n a . En qua l sevo l c a s , e ls co lo r s hi 
son, com expl ica en blanc i negre Rubio (1997 , 71-216) : a la Figura S, a la Figura 
T i a la F igura de ls e l e m e n t s . 2 3 
Els q u a d r e s q u e inc lou B o n n e r a les pags . 2 8 6 i 2 8 7 del vol . 1 de les OS 
most ren que la Figura A i la Y, r e spec t ivament , Deu i la Ver i ta t , son b laves , c o m 
la p r i m e r a par t de la F igu ra V, d e d i c a d a a les v i r tu t s . El seu con t ra r i es aqui el 
v e r m e l l , q u e apa re ix a la s e g o n a par t d ' a q u e s t a da r r e r a F igu ra i a la Z , q u e re -
presenta la falsedat. El s i s tema binari b lau/vermel l evoca ara la dual i tat cel / infern, 
a m b a s soc i ac ions na tu ra l s a m b els co lo r s de 1 'atmosfera o del foc que c r e m a els 
d a m n a t s . : j Aques ta es la part mo t ivada dels co lors de VArt demosfrativa, la resta 
es un j o c pu ramen t in te f l ec tua l , una ajuda per la m e m o r i a , un recurs d idac t ic , tan 
arb i t rar i c o m la d i s t r i buc io de l le t res i c o n c e p t e s a ls a l f abe t s . El text de l s 
Comencaments de medicina ho diu e x p l i c i t a m e n t : 
Cascuna de les letres cove esser flor en 1'arbre, et cove aver apropriada color la 
letra et sos graus, per so que les letres e los graus se covengen a fer la demostracio. 
On per aso nos apropriam a la .A.E.F.G.H. color vermela, et aquesta color metexa 
donam als graus qui son de calor. A la .B.K.L.M.N. donam color negra, et aso 
metex als graus qui son de seccor. A la .C.O.P.Q-R. donam color blava, et aso 
metex de los graus qui signifiqtien humiditat. A la .D.S.T.V.Y. donam color vert, 
et a los graus qui son de fredor (NEORL V, 45, 71-77). 
Repor to aques t text pe rque els co lors ass igna ts als e l emen t s ( A B C D ) , que son 
els m a t e i x o s de IArt demostrativa ( f o c = v e r m e l l , t e r r a = n e g r a , a i r e = b l a u , 
a i g u a = v e r d ) , no c o i n c i d e i x e n a m b la t r ad ic io p l a t o n i c a de l s co lo r s de l s qua t r e 
p r inc ip i s de la m a t e r i a , d e q u e es par la a la Taitla general, c i t ada a 1'apartat 
2 3 Heus aci les indicacions de color en la descripcio de Llorenc Perez recollida a la DBLIull: 
«Pergami, 198 x 140 mm. 30 ff.; en manquen alguns que, ja des d'antic, han estat substituits per fulls 
de paper (escrits en lletra del s. XVI). 36 linies. Algunes inicials i l luminades amb tintes de color 
blau, verd i vermell. Les altres inicials, amb blau i vermell. Riibriques i calderons en vermell. Les 
figures geomctriques de l'Art sd/i en blau, verd. vermell. daurat i marrbpdllid.» Crec que les dues 
darreres tintes corresponen al groc i al negre preceptius. amb les corresponenls alteracions dels 
pigments. 
2 4 Com cxplica Pastoreau 1997, 108-112, 1'oposicio blau/vermell es una novetat dels segles XIII 
i XIV, amb variades i curioses incidencies que impliquen, per exemple, la competencia entre els 
productors dels tints respectius (pastell per al blau, rubia per al vermell). que intervenien activament 
en la promocio simbolica dels seus productes. Segons aquest autor. Catalunya era en la zona 
d' influencia del blau (p. 1 12). 
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tercer. La funcio dist int iva dels colors tr iomfa a la figura T, a m b els cinc t r iangles: 
blau (Deu /c r i a tu ra /ope rac io ) , verd (d i ferencia , c o n c o r d a n c a , con t ra r ie ta t ) , ve rmel l 
( c o m e n c a m e n t , mitja, fi), g roc (major i t a t , igual ta t , minor i t a t ) i neg re ( a f i rmac io , 
dub i t a c io , negac io ) . f a s s i g n a c i o del b lau a un tercet q u e con te la noc io de Deu 
es 1'unica mot ivac io aparent del repar t iment c romat ic : un desp legamen t que perviu 
fins a YArsgeneralis ultima pel q u e fa a ls t r i ang les verd , ve rme l l i g roc (vegeu 
a ROL X I V , la l amina inc losa en t r e les p a g s . 10 i 11 , a m b la r e p r o d u c c i o de la 
F igu ra T s e g o n s el m a n u s c r i t C l m . 10522 de la B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k de 
M u n i c ) . Els q u a t r e q u a d r a n g l e s de la F igu ra S, a s s i g n e n el b lau a les p o t e n c i e s 
en ac t i tud pos i t iva ( m e m o r i a m e m b r a n t , e n t e n i m e n t e n t e n e n t , v o l u n t a t a m a n t ) i 
el ve rme l l a les p o t e n c i e s en ac t i tud nega t i va ( m e m o r i a o b l i d a n t , e n t e n i m e n t 
ignoran t , vo lun t a t a m a n t o d e s a m a n t ) , p e r o es t rac ta d ' u n a m o t i v a c i o prou Ueu, 
i el neg re i el verd de ls a l t res dos q u a d r a n g l e s func ionen a rb i t r a r i amen t . El b lau 
i el verd a t r ibu i t s a les d u e s se r i e s d e vu i t c o n c e p t e s de l s se tze d e la F igu ra X, 
t a m b e es funcional . Fins ara n o m e s c o n e c un al t re iis mo t iva t del co lo r en l 'Ar t , 
q u e es el c e r c l e b l a n c de la Mova geometria i d e l s Comencaments cle /ilosofia, 
unes obres de 1'etapa ternar ia , escr i tes en t re 1299 i 1300. R a m o n p roposa un nou 
mode l p o l e m i c de filosofia e s t r i c t amen t c o m p a t i b l e a m b la t eo log ia . El ' c i r c u l u s 
a lbus" , que es una de les d i v e r s e s figures de la Mova geotnetria ( M i l l a s , pp . 7 2 -
73) , e s d e v e als Comengaments cle /ilosofia el punt de par t ida , b lanc i i m m a c u l a t , 
de la inves t igac io de l ' ens ; la b lancor , pero , es mes intel- lectual , diria, q u e no pas 
\ isual: 
Per lo cercle blanch consiram ents subect a philosophia. E deym que en axi con lo 
cercle blanch conte en si mateix en potencia totes les divisions dels altres cercles, 
segons que apar en la Geometria que feta avem, en axi ents, en quant ens, conte 
totes les divisions dels ents dejiis ell alternats e individuats (ROL XIX, prologus 
25-29; NEORL VI, prdleg 20-24). 
El manuscr i t Lat. VI 299 de la Bib l io teca de Sant Marc de Venec ia , que porta 
una ded ica to r i a au togra fa de Llull al dux i es ta data t a b a n s de 1289, con te , en t re 
altres obres , una bella copia llatina de lArt demostrativa (Soler 1994). Les figures 
fonamenta ls de l 'Ar t es t roben als p r imers folis (3r -4r ) , j u s t abans del text de VArJ 
demostrativa ( fo l i s 4 v - 6 7 v ) , i son les q u e v e i e m a OS, l a m i n e s XII i XIII. M e s 
e n d a v a n t to rna a have r -h i f igures en t r e e ls folis 157v i 160r, s i t u a d e s a b a n s del 
Liberpropositionatn secundum Artem demonstrativam compilatus. Es t rac ta de 
les figures de VArt demostrativa aprop iades a aques ta obra. Tant en el p r imer grup 
de figures c o m en el segon s 'hi obse rven dues m a n e r e s d ' u s a r el color : 1'habitual 
dels copis tes de manuscr i t s d ' a r ea iberica del XIII, es a dir les rubr iques ve rmel les 
i b l ave s a m b e l e m e n t s m o r a t s i b l anc s en la d e c o r a c i o de les cap i t a l s (decor 
/iligrane, Avri l 1982, lamines CII-CXIII), i el par t icular d ' a q u e s t e s obres lul-l ianes, 
que implica l 'us del verd i del groc , tant en les figures i les lletres, com en a lgunes 
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fantasies decora t ives que es permet el rubr icador . Els p i g m e n t s q u e fan poss ib les 
les t intes verda i g roga han resistit ma lamen t el pas del t emps , sobretot la segona . 
que sovint s 'ha esvaTt c o m p l e t a m e n t . N o s e m p r e resul ta facil d is t ingi r entre blau, 
verd i n e g r e a les f igures , sob re to t si a q u e s t a da r re ra t inta ha e s d e v i n g u l 
m a r r o n o s a o g r i sosa i les a l t res d u e s han perdu t 1'esclat. En canv i , els c a lde rons 
blaus i ve rmel l s i les f i l igranes morades , ve rmel les i b laves de la manera habi lual 
d ' u sa r el color mantenen una notable prestancia , c o m si haguess in estat real i tzades 
a m b p r o c e d i m e n t s m e s s egu r s . S e m b l a que 1 'execucio de les l lgu res p o l i c r o m e s 
de R a m o n requer ia uns bons mit jans tecnics que , a mes de compl i ca t s , hav ien de 
resu l ta r c a r s . 2 ' Aques t a es la impress io que fan els d i a g r a m e s p o l i c r o m s de dos 
manuscr i t s del segle xn reprodui ts a G a g e 1993, 86 -87 , lamines 54 -55 . La pr imera 
p e r t a n y al m s . 17 del St. J o h i f s C o l l e g e d ' O x f o r d , f. 17. Es t rac ta d ' u n a 
r e p r e s e n t a c i o del m a c r o c o s m o s / m i c r o c o s m o s , on el foc es v e r m e l l , 1'aire t r ans -
parent; 1'aigua verda , i la terra, blava. A lguns dels objectes del d iagrama acolor i ts 
en g r o c i en verd t enen una funcio p u r a m e n t d e c o r a t i v a , al m a r g e de 1 'anterior 
r epa r t imen t . L 'a l t ra l amina es del m s . 300 del C o r p u s Chris t i C o l l e g e d ' O x f o r d , 
f. 7v. T r e s c e r c l e s , ve rd , b lau i v e r m e l l , r e p r e s e n t e n la S a n t i s s i m a Tr in i t a t 
i l- lustrant un text de J o a q u i m da F i o r e . 2 6 C o m diu G a g e , en aques t s dos casos «el 
co lo r p r o p o r c i o n a b a un i m a g i n a t i v o a d o m o , no una v e r d a d ob j e t i va» . Llull 
c l a rament pretenia de posar una mica d ' o r d r e en aques t desgavel l del c roma t i sme . 
3 . E L C O L O R , L ' E N C I C L O P E D I A N A T U R A L I L A M E D I C I N A 
3a . E l s c o l o r s de l s e l e m e n t s i m p l e s 
EI c o l o r es una qua l i t a t s u b a l t e r n a d a de la l lum, un acc iden t m e n o r de l s 
ob jec te s v i s ib l e s necessa r i pe r la v ida . La p e r c e p c i o de ls d i v e r s o s m a t i s o s 
c r o m a t i c s es pe reg r ina , e n g a n y o s a i c anv ian t , a causa de tota m e n a de f e n o m e n s 
op t i c s , c o m ara e ls c o s s o s t r a n s p a r e n t s , q u e d e i x e n v e u r e e ls co lo r s d ' a l t r e s 
cossos , f o m b r a , que redueix els co lors a la foscor, o la ref lexio dels mira l l s , quc 
r e to rna el co lo r d ' o b j e c t e s q u e te al davan t . Llul l p lan te ja a q u e s t s i a l t res 
p r o b l e m e s fisics i m e d i c s r e l ac iona t s a m b el co lo r d ' a c o r d a m b les e x p l i c a c i o n s 
2 5 Caldria esludiar aquest problema a la lluni dels tractats coetanis sobre fabricacio de colors 
aples per a 1'eseriptura sobre pergami. com els analitzats per Tolaini 1996. Per a la circulacio en 
calala de receptes de tinta i tractats sobre tints, vegeu Cifuentes 2002, 315-316. Un sector encara obert 
a la recerea es el de la riquesa material dels manuscrils artistics de la fase quaternaria. adrecats a 
un ptiblic laic. Albert Soler m'apunta que algun deixeble de Llull 1'havia de seguir en el desplegament 
dels colors en 1'escriptura. a jutjar per 1'esquema polierom d'escola que hi ha al f. 3r del manuscrit 
Lat. VI 299 de Ia Marciana esmentat mes amunt. 
: " Assenyadament Dante no diu de quin color eren els tres cercles trinitaris a Paradiso 33 . 1 17. 
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t e c n i q u e s de l s seus t e m p s . La q u e s t i o de fons , p e r o , tal c o m s ' i n s i n u a al s e g o n 
f ragment del Liber de lumine (ROL XX, 3 4 , 3 6 2 - 3 6 3 ) ci ta t a 1'apartat p r imer , es 
la dels co lors au tent ics de les coses : hi ha uns co lors propis dels quat re e l e m e n t s , 
per dessota de la inacabable var iacio de mat isos que pe rcebem? Si hi ha uns colors 
a u t e n t i c s de l s e l e m e n t s , c o m s ' a r r i b a a la bar re ja p o l i c r o m a q u e e n s o fe re ix la 
na tu ra? A q u e s t pas sa tge de la Taula generalplanteja i resol la p r imera p regun ta : 
De la regla de G 
15. Quals colors an los elemens simples? 
Solucio G: Lugor es color del foc simple, la forma de la qual simple color apar 
en la tigurativa color de la flama del foc compost; la color de l 'aer simple es 
diafenitat, la forma del qual es significada en la figurativa color del vidre e del 
cristayl; la color de faygua simple es blancor, significada en la blancor de la neu 
qui es 1'aygua composta; Ia color de la terra simple es negra, e es significada en la 
color de la terra composta, la qual es vestida de negra color, e per aso es la ombra 
composta de la color de 1'aygua e de la terra, e la contraria color de 1'ombra es 
composta de la color del foc e de l 'aer (ORL XVI, 412). 
L ' e l emen t s imple foc es brillant, 1'aire es t ransparent , 1'aigua es blanca i la terra 
es negra . Es la m a t e i x a respos ta que es dona a la qi iest io 145 de les Ouaestiones 
per Artetn deinonstrativam seu inventivam solubiles, d i n s d ' u n d i s cu r s c o m p l e x 
i a r t i cu la t q u e o c u p a d u e s c o l u m n e s i mit ja (MOG IV, iii, 142-144 = 158 -160) . 
Els co lors depenen de les qual i ta t s e s senc ia l s dels e l e m e n t s c o m s ' e s t ab le ix en la 
t r ad i c io c o s m o l o g i c a c l a s s i ca , r eco l l i da , per e x e m p l e , al Speculum naturale 2 ,7 
de V i c e n c de B e a u v a i s . 2 7 De tota m a n e r a , Llull esta mol t m e s s egu r que no pas 
els t ractadis tes coe tan is dels co lors p rop is i au tent ics dels e l emen t s s imples insen-
s ib les . To t i que les n o c i o n s b a s i q u e s son a les e n c i c l o p e d i e s , en l loc no he sabut 
t r o b a r a q u e s t a s i s t e m a t i t z a c i o tan r ig ida : 
Manifestum est nobis quod ignis sit lucidus, aer diaphanus, terra nigra, et per 
consequens convenit quod aqua sit alba, cum ipsa albedo sit ita generalis et 
principalis color, sicut caeteri praedicti; igitur, secundum ea, quae sentimus, 
convenit, quod sint quattuor universales colores, videlicet, luciditas. diaphanitas, 
albedo, nigredo (MOG IV, iii, 143 =159). 
La qiiestio dels co lors queda resolta segons els pr incipis de YArt demostrativa, 
q u e es f o n a m e n t e n en les q u a t r e qua l i t a t s p r o p i e s i a p r o p i a d e s ( ca lo r , f redor, 
humi t a t , s eco r ) i en la c i rcu la r i t a t c o r r e s p o n e n t : a ix i s ' e x p l i c a t a m b e la va r i ac io 
2 1 Vegeu tambe 2, 64 a proposit de la generacio del blanc i el negre en relacio al calor i a la 
fredor. Els capitols del De reri/mproprielalibus de Bartomeu 1'Angles dedicats a les qualitats dels 
elements (4. 1-4), tol jus t indiquen que la blancor dels cossos ve de la fredor de 1'aigua, i es una 
citacio d"Aristotil (ed. Frankfurt 1601, 96). 
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acc iden ta l de ls co lors en els c o m p o s t o s i les falses a p a r e n c e s de mol t s cTaquests 
a c c i d e n t s . En la f o r m u l a c i o s in te t i ca de la Taula general, Llull r e cupe ra d u e s 
opos ic ions binar ies p r imord ia l s que j a son al Timeu (67 d-e, 68 b-d) : T o m b r a que 
es blanca i negra (a igua/ ter ra) , s ' oposa a 1'esclat de co lors , nascuts de la br i l lantor 
i de la t r a n s p a r e n c i a ( foc /a i re ) . 
3 b . E l s p l a n e t e s i e ls c o l o r s de l m o n s u b l u n a r 
A b a n s d ' ana l i t z a r la p regun ta segiient de la Taula general, re la t iva als co lo r s 
de ls e l e m e n t s quan en t r en en la c o m p o s i c i o de ls e l e m e n t a t s , c o n v e r e p a s s a r un 
parell de dades recol l ides al Tractat dastronomia. Quan Llull hi es tudia el cel des 
de ls Pr inc ip i s gene ra l s i re la t ius de l 'Ar t , en t rac tar del c o m e n c a m e n t al t r iangle 
ve rme l l , a f i rma que el sol i m p r i m e i x el seu p o d e r i la seva gran vi r tu t en el foc 
de 1'esfera sub lunar , i que per a ixo es diu que el sol es el c o m e n c a m e n t del foc, 
aixi con la Lluna, qui es comen^ament de 1'aiguo, per co car en hinvern li 
muntiplica fredor, e en la neu e al gel, blanca color (NEORL V, 311, 467-470). 
L ' a i g u a , c o m a e l e m e n t s imp le , j a s a b e m que es b lanca i ara a p r e n e m q u e la 
l luna , q u e es de la seva c o m p l e x i o , es p a r t i c u l a r m e n t ac t iva en la d i fus io de la 
forma co lo r de dal t a ba ix , c o m es diu e x p l i c i t a m e n t en la d e s c r i p c i o de les 
p rop ie t a t s d ' a q u e s t p l ane ta , d ' a c o r d a m b els an t i c s p r inc ip i s de 1 'as t ronomia : 
Enaixi con lo Sol fa 1'estiu montiplicant al foc calor, per 90 car es semblant a ell 
en lugor, enaixi la Lluna fa lTiinvern, per 90 car es semblant a 1'aigua en blancor. 
E per ai^o la Lluna es planeta per la qual ^ajiis se fan impressions de colors pus 
fortment que per altra planeta, axi con 1'aigua qui pren color vermella en lo vi e en 
la sang, e negra en la tinta, e vert en les herbes, e enaixi de les altres colors. E per 
ai^o dien que, enaixi con En Mercuri ha natura ab qui-s converteixen les natures 
de les influencies qui venen de dessiis <pajus, enaixi la Lluna es planeta per que-s 
converteix la color de 1'aiguo en moltes colors (NEORL V, 289, 532-537). 
Diu-se que la Lluna pren en aquella tigura. qui es en ella negra. les inlluencies qui 
son de color negra, vert, blava e confusa e mesclada, e qui han grossa materia. E 
en la partida on no es aquella figura, pren les influencies qui son de color blanca, 
diafana e llugorosa e intensa (NEORL V, 290. 558-561 ) . : s 
:* Els altres signes zodiacals i planetes tambe tenen un paper en la transmissio de 1'accident color 
segons el reciclatge artistic dels antics principis de 1'astronomia. Aixi, la constel-lacio dels Peixos 
«mescla moltes colors ab que fa los corses vaires» (NEORL V, 2 8 1 , 192-193); Saturn afavoreix la 
impressio de colors a traves de la malencolia: «E la rao per que malencolia ha major concordanca 
ab imaginacio es per co car imaginacio consira demesures e lleges tlgures e colors. qui poden esser 
mills imprcnses en 1'aiguo e la terra, per co con han pus spessa maleria que han lo foc e 1'aire» 
(ibidem, 281 , 229-232); els nats de Jtipiter poden ser drapers capacitats per copsar cls accidents de 
la mecaderia: «e aixi draper qui consira calor e color e noblesa de drap» (ibidem. 283, 285-286: noteu 
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El s i s t e m a b inar i p r i m o r d i a l c l a ro r / fo sco r , p r e s e n t en la b a s e de to tes les 
d iscuss ions sobre els colors i els e lements c lass iques i medieva ls , apareix aqui molt 
ben aprof i ta t d in t re de l s s i s t e m a de les Ar t s t e rna r i e s , q u e e n c o m a n e n un p a p e r 
important als p lanetes en la daval lada dels pr incipis de les digni tats als e lementa t s . 
3c . E l s c o l o r s c a n v i a n t s de l s o b j e c t e s v i s i b l e s 
L ' A r t e n s e n y a q u e els p l a n e t e s , e s p e c i a l m e n t la l luna, t r a n s m e t e n la fo rma 
co lo r als e l e m e n t a t s , consti tuTts pe r la m e s c l a de l s q u a t r e e l e m e n t s s i m p l e s 
immater ia l s c roma t i camen t fixes. T a m b e te, pe ro , un disposi t iu en el t r iangle verd 
de la F igura T q u e p e r m e t d ' e n t e n d r e c o m funciona el c o m p l e x r epa r t imen t de ls 
co lo r s a cc iden t a l s . f i i n i c a fmal i ta t p rac t i ca d ' a q u e s t m e c a n i s m e de cont ro l es ta 
re lac ionada a m b el d iagnos t ic med ic a t raves de 1 'examen sensor ia l de 1'orina. En 
el f r agment q u e s e g u e i x de la Taula general 1 'apl icacio 16, de les n o c i o n s de 
d i f e renc ia , c o n c o r d a n c a i con t r a r i e t a t a 1'estudi de l s c o l o r s c o m e n c a i a c a b a 
par lan t p r e c i s a m e n t d ' a q u e s t t ema avui ob l ida t . La i n t r o d u c c i o de dos p u n t s i a 
par t al text de les ORL (que no c o i n c i d e i x a m b els de 1'edicio de ROL XXVII, 
120-130) i la numerac io dels tres paragrafs que en resul ten te per object iu c o m e n -
tar els p roced imen t s artistics d ' exp l icac io del colors dels e lements c o m p o s t o s triats 
per Llull : 
Quals son les colors dels elemens compostz? 
Solucio G: A ensercar les colors dels elements composts se cove lo triangle vert, 
quar les unes colors aparen per differencia e per concordanca, e les altres per di-
ferencia e contrarietat: [ 1 ] per differencia e concordanca axi com en la color de 
1'orina setrina e clara, en qui, sotz . j . a color composta de concordansa, apar la sim-
ple color del foc e de 1'aer qui en lugor e en diafenitat an concordansa; e aso matex 
se seguex de la composta color de 1'aer e de 1'aygua en la font, en qui apar la 
diafenitat de Faer e la blancor de 1'aygua, la qual diafenitat representa la ombra de 
Faygua e de la terra en quan aparen en ella les ftgures dels arbres e dels homens. 
e aso metex se seguex en lo mirayl. Apar enquara, en la concordansa de Faygua e 
de la terra, composta color de blancor e negror, axi com en la pera negra en la tersa 
color qui ix d 'ambues aquelles colors. La color composta de negror e lugor en 
concordansa apar en la negror de Fuyl qui luu, en la qual lugor aparen les ymages 
a aquell huyl representades. 
[2] La color composta qui apar per diferencia e contrarietat es enaxi com en lo 
cristayl en qui apar la color de 1'aer en son contrari sobject, eslant aquell de 
compleccio seca e freda, e aso es per rao quar Faer vest de sa color la color de 
el joc calor/color); als nats de Mart els agrada el groc: «E encara que home coleric ha major apetit 
a viandes caldes e seques que a humides e fredes, e ama mes grogues colors que altres» (ibidcm, 284, 
343-344); als nats de Venus els escau «1'agencament de les cases, dels vestits i dels colors bells» 
(ibidcm, 287. 459); Mercuri. el planeta canviant de complexio ABCD esta relacionat amb les «vaires 
colors» (ibidem, 288, 493) . 
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1'aygua, donant a aquella sa humiditat, e 1'aygua vest de sa color la terra, donant 
a aquella sa fredor. Esta, doncs, la color de la terra en lo fons del cristayl, e la color 
de l 'aer en la sumitat, e la color de 1'aygua en lo mig. 
[3] En semblant manera es de la color de 1'aygua e de la terra e del foc 
compostes en la color de l'ayl, en lo qual 1'aygua vest de sa blancor la negror de 
la terra e la terra vest de sa negror la lugor del foc, donant a aquell sa secor, e per 
aso esta la color del foc en 1'ayl en lo fons e la color de 1'aygua en lo som; e per 
aso la color blanca de 1'aygua es sustentada en son contrari sobject, estant l'ayl de 
compleccio calda e seca qui fa estar en ses estremitatz de fores sa contaria color. 
Aso metex se seguex de la terra qui vest de sa negror la lugor del foc, e-1 foc qui 
vest de sa lugor la diafenitat de l'aer, donant a aquella sa color; e per aso esta la 
color de l'aer en lo fons de la limassa e de 1'atzabara, e apar la color de la terra en 
les estremitatz, estant aquell sobject de compleccio humida e calda; e aso metex se 
seguex de la color del foc en lo citre, qui es en la superficies e de compleccio calda 
e secca, vestent lo foc la diafinitat de 1'aer de sa lugor, e 1'aer de sa diafenitat, la 
blancor de 1'aygua, la qual blancor esta en lo mig de son contrari sobject, e la color 
del foc esta en lo som vestit de groga color. Es, doncs, significada la color 
composta dels helemens en la sirculacio que dita avem, composta de differencia, 
contrarietat e concordansa. Aquest atrobament de colors es molt profitos, en la art 
de medicina, a donar judisci de la orina [ORL XVI. 4 1 3 - 4 1 4 ) . 
Al p a r a g r a f [1] el c o l o r del c o m p o s t c o n c o r d a a m b els co lo r s de l s e l e m e n t s 
s imples que con te : 1'orina clara revela que es feta de foc c lar i d ' a i r e t ransparent . 
L 'adjec t iu cetr i /ci t r i , es un dcr ivat de ci tre, Mlimona", mot que apareix al paragraf 
[3 ] ; 1'adjectiu es un t e r m e tecnic med ic que oscil- la en t re el g roc i el verd en els 
comen ta r i s de les enc ic loped ies , pero que Llull defineix c o m a groc bri l lant , propi 
de foc, el co lo r del c i t re ( C o l o m 1982, 1, 3 3 2 ; DCVB 3 . 138 i 176). El co lo r de 
1'aigua de la font t a m b e c o n c o r d a a m b la t r a n s p a r e n c i a de 1'aire i la b l a n c o r d e 
1'aigua, q u e la c o m p o n e n . La t r a n s p a r c n c i a , a m e s , te la v i r tu t de ref lec t i r c o m 
un mira l l e ls a rb re s i e ls h o m e s : pe r a aques t f e n o m e n , que s ' i den t i f i ca a m b la 
n o c i o d ' o m b r a , v e g e u m e s ava l l . Una ped ra neg ra , c o m p o s t a de la b l a n c o r de 
1'aigua i de la n e g r o r d e la te r ra , t a m b e c o n c o r d a a m b els s e u s e l e m e n t s 
cons t i tu t ius s imples i dona lloc a una terca color, que al segle xiv en ca ta la j a es 
deia gr i s . 2 ' ' La c o n c o r d a n c a entre la br i l lantor i la negror la t robem t a m b e a l 'ull 
huma , que R a m o n presenta c o m a l luminos: el raig l luminos de la vista fa vis ibles 
les i m a t g e s . 5 " 
2 ' El terme, d'origen germanic, no apareix al diccionari del pare Colom, pero el DCVB415) 
el doctmienta a les Orilinucionx depa/au del Cerimonios en la descripcio dTmes pells ornamenlals. 
Segons Pastoreau 1997. 138-146 el color negre. i els tons foscos propers comencen a esdevenir signe 
d 'e legancia i de poder a Europa a partir de 1350. 
! 0 Aqui Llull atribueix un paper actiu a l'ull en 1'acte de la visio, tal com sostenia Plalo i com 
defensava el galenisme, en oposicio a la passivitat que Aristotil proposa pcr a 1'ull. Segons el De 
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El cr is ta l l , que es t r anspa ren t c o m 1 'a i re , e s m e n t a t al pa rag ra f [2] , es cont rar i 
a a q u e s t eleme.nt h u m i t i ca l en t , p e r q u e es sec i fred. Per a i x o r epo r t a el c o l o r 
b l anc de 1'aigua i el n e g r e de la te r ra a t r aves de la c i r cu la r i t a t de les qua l i t a t s 
propies i aprop iades , de manera que , per fora, el cristall es t ransparent (aire, humi t 
i c a l en t ) , al m i g b lanc (a igua , freda i h u m i d a ) , al fons negre ( ter ra , seca i freda, 
q u e es la c o m p l e x i o del c r i s ta l l ) . 
La r e l ac io q u e s ' h a e s t ab le r t en t r e la c o m p l e x i o de l s e l e m e n t a t s i e ls co lo r s 
con t ra r i s als dels e l e m e n t s s i m p l e s se rve ix al p a r a g r a f [3] per par la r del co lo r de 
q u a t r e p l a n t e s : l ' a l l , la * l l inassa ( l l i n o s a ) , 1 'a tzavara i el c i t r e . 3 1 L 'a l l es de la 
c o m p l e x i o del foc, ca lent i sec , pero es b lanc c o m 1 'a igua, que es freda i h u m i d a : 
la c i rcu lar i ta t de les qua l i t a t s p rop i e s i a p r o p i a d e s fa que el co lo r c la r del foc es 
qued i al fons de 1'all i q u e la b l a n c o r de 1 ' a igua , el seu c o n t r a r i , es mos t r i a la 
super f ic ie . La l l inassa , 1 ' a t zavara i el c i t re son de la c o m p l e x i o de 1 'a i re , h u m i t s 
i c a l en t s . Els dos p r i m e r s son del co lo r de la te r ra , freda i seca , es a d i r foscos : 
el co lo r de 1'aire res ta al fons. En c a n v i , el c i t re es g roc br i l lant , d o n c s de co lo r 
de foc, ca lent i sec , per fora, tot i q u e la b l anco r de la humi ta t de 1 'a igua es t roba 
a P in t e r io r . 
3 d . L ' u r i n o s c d p i a 
Al seg le XIII P e s t u d i del po l s i de la o r ina e ren els m e t o d e s f o n a m e n t a l s 
d ' a n a l i s i i va lo r ac io de P e s t a t de salut o ma la l t i a de ls p a c i e n t s . S e n g l e s t rac ta t s 
sob re e ls po l so s i les o r ine s f o r m a v e n par t de YArticella, el p r o m p t u a r i m e s 
anima 2,12-424a-b, 1'ull recull les impressions dels objecles presents en el medi transliicid. vcgcu 
Lindberg 1981. 338-342. Al Liber de lumine (ROL XX, 32, 293-296), esmentat mes amunt, pero. 
Llull parla de la passivitat de potencia visita en termes aristotelics. 
5 1 La coherencia de la interpretacio d 'aquest paragraf [3] fa que proposi d 'esmenar, contra tota 
la tradicio textual catalana i llatina, limassa per llinosa. El mot limassa, per al qual les ORL no donen 
cap variant, es un hapax segons Colom 1982. 3. 233. que el fa un derivat de llim. El text llati de les 
ROL (XXVII, 130, 220) reporta una forma derivada de la catalana «in produnditate limacis, atque 
etiam herbae aloes». Les variants mostren el desconcert general de la tradicio llatina, amb esmenes 
diverses; la MOG V, 256 recull un text aberrant: «in profunditate lymachae et etiam eberae alias 
merutae seu merucae». La llimassa ha de ser de complexio humida i calenta, fosca per fora com la 
terra, pero transparent per dintre com 1'aire, igual que 1'atzavara. L 'a tzavara d 'aquest passatge 
obviament no es I 'Agave americana (Colom 1982, I, 182), sino VAIoe variegala, tal com inlerprcla 
Ia tradicio llatina del passatgc (DCI'B II, 138). L'aloe es una planla mcdicinal usada generalment com 
a purga, documentada al Dioscorides 3, 22. Proposo de relacionar la ilimassa amb el Ili i no amb el 
llim. Els diccionaris moderns registren una planta sota el nom de llinassa, que no sembla tenir 
tradicio medica. En canvi, la llinosa (DCVB'VII, 2 1 ; documentada al segle XV. vegeu Eont i Quer 
1995, 41 1-412) es un derivat de les llavors del lli, Linum usUaiissimtim (oli de llinosa, farina dc 
llinosa), tambe documentat al Dioscorides 2,103. Es feia servir com a emo l l i en t o desinl lamalori . 
Formcs grafiques com linossa poden ser a 1'origen de 1'hapax limassa. El D£CLCV, 198, s.v. lli, 
entra llinassa. sense mes explicacions (catalanitzacio de 1'espanyol linaza, que vol dir l l inosa?). 
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p o p u l a r del s abe r m e d i c m e d i e v a l ( v e g e u m e s a m u n t la no ta 9 ) . Les Il istes de 
co lo r s m e s r i ques de l s t e m p s de Llull son les de l s t rac ta t s m e d i c s s o b r e o r ines , 
on es par la de vint m a t i s o s c r o m a t i c s d i fe ren ts (pe r e x e m p l e al c o m p e n d i sob re 
les or ines de Gil de Corbe i l , A Source Book in MedievalScience, 7 4 8 ) . 3 2 El llibre 
13 del Specu/u/n doctrinale de V i c e n c de B e a u v a i s c o m p r i m e i x tot un t racta t 
sobre les or ines als capi tols 168-176, a m b cites de Cons tan t i 1'Africa, Hali Abbas , 
A v i c e n n a i R a z e s en t re d ' a l t r e s au to r i t a t s . Els co lo r s de 1'orina son 19 (cap i to l 
168), pe ro en real i ta t es t rac ta de va r i ac ions sobre set co lors (b lanc , g l auc , ci tr i , 
igni, g roc , vermel l i negre , encara que mes endavan t t ambe es parla del verd i del 
t ransparen t ) . Al t ractat sobre els co lors que Bar tomeu 1'AngIes inclou al l l ibre 19 
del De rerum proprietatibus, en t r e co lo r s i t in ts s ' e s m e n t e n uns 26 t e r m e s , i 
a l g u n s son p re sen t a t s des de I ' u r inosc6p ia : per e x e m p l e el g roc ci t r i , ent ra t sota 
el gener ic croceus, 19, 14; el lividus, 19, 19; o el negre , 19, 22 (Sa lva t 1988). De 
tota manera , 1'analisi del color de 1'orina sempre s 'ha de combina r a m b mes dades . 
c o m 1'olor, la quant i t a t , la textura i els s ed imen t s . T a m b e cal cone ixe r d ' e n t r a d a 
1'edat i el s exe del pac ien t i t a m b e c o m s ' a l i m e n t a . Per a ixo el co lo r tot sol pol 
r esu l l a r p e r f e c t a m e n t e n g a n y o s , c o m escau a aques t a c c i d e n t super f ic ia l de l s 
c o s s o s e l e m e n t a t s . 
Llull va t rac ta r de les o r ines als Comencaments de medicina. A la d i s t inc io 8 
s ' i n v e s t i g u e n els co lo r s de 1'orina a t raves de les qua t re c o m p l e x i o n s h u m o r a l s , 
coler ica , sangu in ia , f legmat ica i me lanco l ica . Llull s i s temat i tza d ' a q u e s t a manera 
la c o m p l e x a var ie ta t de s i m p t o m e s q u e desc r iu la b ib l iogra f ia m e d i c a , la qual 
organitza n o m e s parc ia lment el discurs a partir de les quali tats cardinals i adver te ix 
i n s i s t en tmen t de m u l t i p l e s poss ib i l i t a t s d ' e r r o r en l ' u r i n o s c o p i a . " Segons LIull 
1'orina de cada c o m p l e x i o hauria de reflectir el color de 1'element qua l i t a t ivament 
c o r r e s p o n e n t , foc, a i re , a i g u a , terra. 1 ' 4 L ' a l t e rac i6 d ' a q u e s t e s c o r r e s p o n d e n c i e s 
revela Ies ma la l t i e s : 
En general .iiii. son les urines per les quals son demostrades lcs .iiii. colors generals 
dels elemens; on enaxi con en .E., la .A. te dejiis si .B.C.D., enaxi .i". color te dejiis 
Tambe es registren, al costat d 'altres qualitats organoleptiques, termes de color especifics per 
a la descripcio del vi: el testimoni catala es d 'Eiximenis , a darreries del XIV, vegeu Renedo 2002, 
273 (grogueny, verdae). Llull esmenta el color del vi quan es barreja amb 1'aigua al Feli.x, cap. 89, 
OSW, 289. 
5 3 El tractat De cautelis medicorum atribuit Arnau de Vilanova exposa dinou precaucions que 
el metge ha de prendre per no ser enganyat en 1'analisi de les orines. .4 Source Book i/i Medieval 
Science, 751-752. 
' 4 A la taula que hi ha a la pag. 42 del NEORL V el color de 1'element aire. amb la lletra C. es 
el vermell en lloc del transparent o diafan: es aixi perque en la medicina lul-liana 1'aire s 'associa a 
la complexio sanguinia; vegeu mes avall la presencia constant del vermell en 1'analisi dels colors de 
les orines. 
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si les altres colors; mas per la malautia e-1 desolviment de les humors se formen 
moltes colors, en especial a signiticar particulars malauties. E cor per los universals 
potz devalar als particulars, per aso nos tractam en universal de les .iiii. hurines que 
son signiticades per colera, sanc, fleuma, malencolia (NEORL V, 99, 2-8). 
Malg ra t el m e t o d e p roposa t , Llull r epren la doc t r ina c o m u n a de 1 'equivoci tat 
de la c o l o r a c i o de 1'orina i r e c o m a n a ten i r en c o m p t e a l t res d a d e s , c o m ara el 
color dels m e m b r e s del pacient , que , com s 'ha dit a la nota 9, es una de les «coses 
na tu ra l s» de la m e d i c i n a e s c o l a s t i c a : 3 5 
Moltes de vegades s 'esdeve que la tirina per alcuns accidens no demostra veritat 
de la malautia. Et per aso deus recorre al pols et a la color que l 'ome a en sa cara 
et en sos huls et per sa persona, per tal que no sies enganat per la urina, que sotz 
. i \ color amaga la malautia (NEORL V, 101, 92-95). 
Els co lors que Llull d i scu te ix a propos i t de 1'orina son els de ls e l e m e n t s s im-
p l e s ; e ls m a t i s o s son desc r i t s a m b s i m i l s , c o m ara el co lo r del vi bar re ja t a m b 
a i g u a (ibidem, 9 9 , 2 0 ) , 5 6 q u e s ' a s s e m b l a al vermel l de 1'orina de c o m p l e x i o 
sangu in ia , r e l ac ionada a m b 1'aire, o el co lo r de 1'aigua que ha rentat carn c r u a , 3 7 
q u e s ' a s s e m b l a al ve rme l l de 1'orina de c o m p l e x i o l i e g m a t i c a , r e l a c i o n a d a a m b 
1'aigua (ibidem, 101 , 62-83) . Les pa to log ies de cada c o m p l e x i o es mani fes ten per 
1 'al teracio del co lo r i de la t ex tu ra del l iqu id ; aixi 1'orina c o l e r i c a p r e s e n t a un 
a spec t e do len t quan , en l loc de c la ra c o m el foc, es v e r m e l l a i e s p e s s a (ibidem, 
100, 25 -29 ) . La ve rmel lo r i 1'espessor son propies , en canvi , de 1'orina sanguin ia , 
pero dintre d ' u n s l imits , m e s enlla dels qua ls cal pract icar la sagnia (ibidem, 100, 
5 4 - 5 8 ) . L ' o r i n a de ls f legmat ics es b lanca i e spessa i la dels m a l e n c o l i c s b lanca i 
c l a ra , a m b les a l t e r a c i o n s c o r r e s p o n e n t s de la b l ancor , e s p e s s o r i c l a r eda t . 
El m e t o d e de c o n e i x e m e n t a n a l o g i c propi de les Ar t s q u a t e r n a r i e s c o n f i r m a 
1 'observac io q u e s ' h a fet m e s a m u n t a p ropos i t de la ins i s ten t c o n n e x i o d e 
1'univers del co lor a m b la fi losofia natural i la fisica d in t re de Yoptis l u l l i a . A l s 
Comengaments de medicina s e ' n s diu que els co lors que condue ixen al d iagnos t ic 
" En aquesta altra citacio el color tambe es enganyos: serveix per camutlar un placebo que el 
metge subministra al malalt per guarir-lo sense que ell sapiga com: «E adoncs potz conexer lo mija 
del triangle vermel, con s'a ab .A.B.C.D., segons lo triangle groc. e i vert. e i quadrangle, e adoncs 
prin lo mija cl dona-Ii lo pes dc la vianda, qui-s cove ab lo mija segons les condicions del quadranglc. 
et mit-i cada dia de la polvora, la qual no sapia lo malaute so de que es feta, ni tu no est costret, 
segons esta art, que la fasses mes de .i*. cosa quc de allra; et per color o per alcuna cosa fasses esser 
la materia d 'aquela esser innorable al malaute» (Metafora 25 . NEORL V. 111-112, 273-279) . 
" Gil de Corbeil parla d 'or ina color de vi, .4 Source Book in MedievalScience, 749. 
5 7 Vicenc de Beauvais, al Speculum naturale 13, 72, diu que en certes malalties fredes 
relacionades amb el fetge 1'orina vermella adquireix un color aiguos. que «similis est loturae carnis 
rccentis». 
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u r i n o s c o p i c t a m b e son ut i ls pe r d e s c o b r i r ver i t a t s o c u l t e s de les c o s e s , c o m ara 
e ls c o l o r s a u t e n t i c s de l s e l e m e n t s : 
Enaxi con per lo tocament del pols potz conexer les .ii". humors q u i s demostren 
per los .ii. diverses colps que fa lo pols en tos ditz, enaxi en la febra tersana simpla 
lo foc et la terra demostren lurs colors. Cor, en so que la urina es clara et vermela 
demostra lo foc que el es claror; lo qual demostra en la negror de la terra, segons 
que potz veer en lo foc que secotz de la pera fogera a la lobrigina, en la qual 
lobrigina lo foc demostra mils sa claror. Et per aso t 'es revelat lo secret del foc et 
de la terra, so es a saber, que-1 foc s'a a claror et la terra a negror. [...] On si tu aso 
entens, tu entendras, per so que entens, que enaxi con los .iiii. elemens se demostren 
en lurs operacions per .A.B.C.D., enaxi demostren per les colors damtmt dites lurs 
operacions en la urina (NEORL V, 9 9 , 10 -17 ) . 
Les gusp i r e s que p rodue ix el foguer sobre la pedra foguera per tal d ' e n c e n d r e 
1'esca e n s e n y e n q u e el co lo r del foc es la c laror , men t r e que la pedra foguera es 
negra c o m la ter ra . La l lob r ig ina (o qui sap si la l l ob regu ina , c o m repor t en e ls 
m a n u s c r i t s del seg le XV i p re fe re ixen les OSW, 4 7 9 , n .2) , q u e vol dir el foguer 
o esc lavo (vegeu NEORL V, 22 ) , es un al tre hapax lul-lia que gene ra un petit de -
sas t re en la t rad ic io l la l ina del text , la qual in tepre ta el subs tan t iu en el sent i t de 
1 'expressio adve rb i a l «a les fo sques» . 
3e . L ' o m b r a i el m i r a l l : la re f l ex io 
Per c o m p l e t a r el q u a d r e de referents fisics re lac iona t s a m b el co lor , cal sort i r 
al pas de les n o c i o n s d ' o m b r a i de mira l l e s m e n t a d e s al p r i m e r p a r a g r a f del 
f ragment r epo r t a t m e s a m u n t de la Taula general a p ropos i t de l s co lo r s de l s 
e l e m e n t s c o m p o s t o s . C o m j a s ' h a dit , VArs generalis ultima c o n s a g r a d u e s 
A p l i c a c i o n s a a q u e s t e s d u e s de les C e n t f o rmes , q u e es t r o b en i m m e d i a t a m e n t 
abans de 1'entrada color . A 1 'Aplicacio 52 a p r e n e m que 1 'ombra es 1 'absencia de 
l lum («hab i tus pr iua t iuus lucis») , quin es el mot iu de les o m b r e s de la l luna i per 
que no hi o m b r e s al sol . Es una apor tac io l u l l i a n a af i rmar que 1'ombra revela els 
co lors au ten t i c s de ls e l e m e n t s p e r q u e es t r ansparen t c o m 1'aire, o un cr is ta l l , cos 
na tura l q u e en el seu o r igen es a i g u a c o n g e l a d a , s : 
Sed hic quaerit intellectus: Vmbra cuitis est color. et figura umbrae quid est? Et 
considerat, quod aer est diafanus, quia extra umbram recipit colorem solis et ignis, 
uidelicet luciditatem; et in loco, in quo est, umbra recipit colorem terrae. Sicut 
crystallus, positus in subiecto croceo, habituat se de croceitate. Et quando ponitur 
3 8 Vicene de Beauvais parla de 1'ombra al Specutum natiirate 2, 83; pel que fa als eolors. diu que 
son visibles amb la llum. Bartomeu 1'Anglcs l 'esmenta al llibre 8, 44 del De rerian proprietatibus 
sense a l l u d i r al color. Que el cristall de roca es aigua congelada ho recull sant Isidor a les 
Etimologies 16. 13, 1. i. despres d'ell tots els altres tractadistes. per exemple Alexandre Neckam, 136. 
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in subiecto nigro, habituat de nigredine. Et in isto passu cognoscit intellectus, quod 
lux est color solis et ignis, et nigredo est color terrae, et diaphanitas aeris, et albedo 
aquae, quae causat albedinem. Qui quidem crystallus nihil aliud est nisi aqua 
congelata (ROL XIV, 345, 828-837). 
L ' A p l i c a c i 6 53 def tne ix el mi ra l l c o m un c o s t r a n s p a r e n t capap de reb re les 
ftgures que se li p resenten («corpus d i a p h a n u m , d ispos i tum ad rec ip iendum o m n e s 
f iguras , ei r ep raesen l a t a s» ) . D e s p r e s planteja el p r o b l e m a de la ref lexio i el resol 
per ana log i a a m b el f u n c i o n a m e n t de 1 'ombra: 
Et ideo sicut arbor causat umbram, eo quia existit in medio lucis, sic uitrum, 
existens inter plumbum et aerem et figuram siue colorem, qui ei praesentatur, 
generat in se umbram similem ligurae, ei prasentatae per similcs habitus et colores. 
Et in isto passu cognoscit intellectus, quae sunt principia umbrae speculi, ut patet 
per regulam B C G (ROL XIV, 346, 858-864). 
El vidre que hi ha entre el recobr iment de p lom del mirall i les figures produeix 
una o m b r a s e m b l a n t a les f tgures q u e te al d a v a n t . " 
La d e c e p c i o m e s gran d ' a q u e s t a a p r o x i m a c i o a la na tu ra i la s e m b l a n c a de l s 
co lo r s en Llull es 1 'absencia de r e fe renc ie s a l ' a rc i r is , sob re el qua l hi ha tanta 
b ib l iogra i i a tecn ica i s imbo l i ca a d i spos i c io de 1 ' invest igador . El pa re C o l o m no 
recul l cap en t r ada q u e s 'h i r e lac ion i i cap de les ob res de R a m o n on es par la de 
fenomens celestes o a tmosfer ics no en diu res . Ens hem de conformar a m b aquesta 
o b s e r v a c i o del Felix a p r o p o s i t de l s c o l o r s de l s n i ivols : 
Dix Felix al fill del rei: -Senyer, <,per qual natura son les nuus de diverses colors?-
Lo fill del rei dix que una aigua passava per un loc qui era ple de pedres vermelles, 
e puixes passa per altre Ioc on havia pedres blanques; e per aco la aigua, segons 
los locs per los quals passava, se diversificava de color. (4, 25, OSW, 9 1 ) 
Vicenc de Beauva is al Speculum naturale 2, 70 expl ica que el color del niivols 
depen de 1 'espessor del vapo r d ' a i g u a que els fo rma, c a p a c de de ixa r passa r m e s 
o m e n y s l lum. L 'esca l for del sol t ambe hi te un paper , de manera que 1'explicacio 
a c a b a t r ac tan t de la g a m m a c r o m a t i c a de l ' a rc i r is . B a r t o m e u 1 'Angles e s m e n t a 
; l ' Vicenc dc Beauvais parla profusament de miralls als capitols 72-81 del llibre 2 del Speculum 
naturale. Al capitol 72 rebat Fopinio dels qui comparcn la imatge reflectida en un mirall amb 
Fombra: «At vero non est similis de umbra, quia in ea non resultat imago rei opacae expresse 
secundum omnia lineamenta, sed confuse tantum». Durant el segle XIII FOccident mcdieval es va 
dotar d'estudis d'6ptica (perspectiva, en la ternimologia de Fepoca), que aprofitaven fonts classiques 
i arabs desconegudes de la cultura enciclopedica d'arrel isidoriana, vegeu A Source Book in Medieval 
Science, p. 384 i segs. La reflexio, en concret, va ser descrita en termes matematics (ibidem, 412 i 
segs., on es parla del tractat de Witelo sobre aquesta qtiestio). 
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el fenomen de ls ni ivols que ref lecte ixen la b lancor d ' u n s raigs de l lum poc p o d e -
rosos (De rerum proprietalibis 19, 3 ) ; quan descr iu el f enomen en genera l t a m b e 
el r e l a c i o n a a m b 1'arc iris (ibidem, 1 1 . 4 ) . 4 0 R a m o n opta per una exp l i cac io 
ana log ica , on la t r anspa renc ia del nuvol davan t de la l lum equiva l a la de 1'aigua 
en es ta t l iquid . La s i tuac io es la ma te ixa del cas de 1'ombra i del mira l l : R a m o n 
es p roposa de resoldre una prob lema natural — e n aquest cas , meteoro log ic segons 
la t e r m i n o l o g i a del m o m e n t — , ap l i can t el m e t o d e a r t i s t ic , q u e va ser c o n c e b u t . 
en t re a l t r es c o s e s , per « s o u r e q u e s t i o n s » . 
R E C A P I T U L A C I O 
El t r a c t a m e n t t eo r ic q u e Llull d o n a al co lo r r e spon a les e x p e c t a t i v e s de 
Pesco las t i ca del seg le xm, d ' a c o r d a m b els e s q u e m e s i la t e rmino log ia p rop is de 
les Ar t s . A i x i , a les Ar t s q u a t e r n a r i e s el co lo r es un pr inc ip i na tura l q u e p e r m e t 
de definir les carac ter i s t iques de certs individus: una quali tat , que passa del genere 
als ind iv idus co lo ra t s j u n t a m e n t a m b els a l t res acc iden t s . Aques t a ma te ixa noc io 
a les Ar t s t e rna r i e s es p r e s e n t a en el m a r c de les C e n t f o rmes . A YArbre de 
ciencia Llull associa el co lor a m b la vida i insisteix en la funcio natural del co lor 
com a condic io de la supervivencia de les especies . Aques ta part iculari tat del color 
d i s m i n u e i x el seu p a p e r d a v a n t de la v ida ma te ixa , d e la qual es un i n s t rumen t . 
En r e l ac io a m b la l lum, d ' a l t r a b a n d a , el c o l o r es vist c o m una qua l i t a t 
s u b a l t e r n a d a i, pe r tant , m e n o r . 
Llull fa se rv i r set t e r m e s de co lo r ( b l a n c , n e g r e , v e r m e l l , ve rd , b l au , g r o c i 
mora t ) i def ineix el gr is , tot i que no en diu el n o m . C o m els seus coe tan i s , pe ro , 
treballa a part ir de d iversos e s q u e m e s binaris vinculats al s i s tema pr imigeni de dos 
te rmes de co lor (b lanc /negre ) i a 1'arcaic, de tres t e rmes (b lanc /negre /vermel l ) . La 
m e d i t a c i o sob re les p a r e l l e s q u e es de r iven d ' a q u e s t d a r r e r facil i ta 1 'ascens 
in te l l ec tua l des de la sensac io visual a la con templac io divina en a lguns passa tges 
del Llibre de contemplacid i del Blaquema. La parel la b l anc /ve rmel l serve ix per 
de sc r iu re la be l l e sa de l s ros t re s h u m a n s c o m en la t r ad ic io l i terar ia c lass ica i 
med ieva l . El ve rmel l tot sol adqui re ix un valor s imbol ic especia l pe rque significa 
la s ang de Cr is t . Els co lo r s de la re tor ica , en c a n v i , son p re sen t s a la Rhetorica 
m Quan vaig llegir un extracte d 'aquest treball al Xllle ColToqui de 1'AILLC (Girona. selembre 
de 2003). Sadurni Marti em va fer notar un us analogic del fenomen dels colors del niivols emprat 
per Eiximenis quan descriu la visibilitat dels cossos dels angels, que depen dels Comeniaris a les 
Sentencies de sant Bonaventura, II, viii/2 3: 228a: els angels prenen formes i colors de diversos 
elements quan es fan visibles «Sicut videmus in nube, quae non est corpus plene mixtum habet tamen 
in se naturas plurium elementorum». 
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nova i a VArs generalis ultima, p e r o hi t e n e n un p a p e r m o l t pet i t . L ' u s m e s 
innovat iu del co lor en Llull es la po l i c romia funcional i m n e m o t e c n i c a de les Arts 
q u a t e r n a r i e s : el c o l o r ha es ta t d o m e s t i c a t al se rve i de la rao . 
La vo lun ta t s i s t e m a t i c a de l ' A r t po r t a Llul l a b u s c a r ce r t e se s en el t e r reny 
rel l iscos de la var iac io c romat ica . D ' a q u i que t ingui un notab le interes a fixar els 
co lo r s e s s e n c i a l s de l s q u a t r e e l e m e n t s s i m p l e s ( foc=c la r , a i r e = t r a n s p a r e n t , 
a i g u a = b l a n c a , t e r r a = n e g r a ) m e s enl la de l s s u g g e r i m e n t s i de les v a c i l l a c i o n s de 
la c o s m o l o g i a g rega here tada per 1'escolastica, que posava en re lac io les qual i ta t s 
(ca lor / f redor , s e c o r / h u m i t a t ) i els co lo r s . A les Ar t s t e rna r i e s la l luna i els a l t res 
p i ane t e s s ' e n c a r r e g u e n de t r a n s m e t r e la forma co lo r al m o n s u b l u n a r i de mul t i -
p l icar - la en e ls i nd iv idus de cada e spec i e . R a m o n desc r iu en pa r t i cu la r el cas de 
la b l anco r , q u e es un l loc c l a s s i c de l s t e x t o s c o e t a n i s . Els c o l o r s c a n v i a n t s del 
o b j e c t e s v i s ib l e s s ' e x p l i q u e n a r t i s t i c a m e n t pe r la c o n c o r d a n c a o la con t r a r i e t a t 
ent re els e l emen t s s imples que s 'h i c o m b i n e n . Entre els e x e m p l e s tr iats per d o n a r 
supo r t a 1 'expl icacio q u e p r o p o s a d e s t a c a 1 'ur inoscopia , una p rac t i ca m e d i c a 
genera l i tzada al segle XIII. Als Comencaments de medicina Llull associa els colors 
de les o r ine s a m b les qua t r e c o m p l e x i o n s ( co l e r i ca , s a n g u i n i a , f l e g m a t i c a , 
me lanco l i ca ) , que depenen qua l i t a t ivament dels qua t re e l emen t s s imples foc, a i re , 
a igua i te r ra . LMnteres pe r la t eo r ia gene ra l d e p a s s a el p r o b l e m a c o n c r e t del 
d i a g n o s t i c u r i n o s c o p i c . S e m p r e des d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a , es a d i r q u e les 
so luc ions exp l i ca t i ve s q u e p r o p o s a l 'A r t in te ressen m e s q u e no pas la p rac t i ca o 
el de sp l egamen t de totes les dades d i spon ib les , Llull s ' o cupa en d iverses ocas ions 
de la re f lex io de la l lum pa r l an t de 1 'ombra, de l s mi ra l l s o de la c o l o r a c i o de l s 
ni ivols . 
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A B S T R A C T 
T h i s text e x p l o r e s the v a r i o u s m e a n i n g s o f co lo r . L l u l F s s y m b o l i c h o r i z o n 
m a k e s s ign i l i ca t ive and l i terary use of b inary and ternary s y s t e m s , such as l ight-
da rk or w h i t e - r e d - b l a c k . T h e subs t an t i a l na tu re of co lor , a qua l i ty o f e l e m e n t e d 
th ings wh ich d e s c e n d s from s e c o n d a r y celes t ia l c a u s e s to the s u b l u n a r wor ld , is 
a d o c t r i n e that Llul l sha r e s wi th m e d i e v a l m e t a p h y s i c a l r e a l i sm . U s i n g the 
d i a g n o s t i c m e t h o d o f u r i n o s c o p y , Llul l d i s c u s s e s the « rea l» co lo r s o f the four 
e l e m e n t s . T h e s e c o m p o n e n t s o f rea l i ty , w h e n r e d u c e d to A B C D , as wi th the 
d i a g r a m s o f the Ar t p r io r to 1290 , a re a s s i g n e d a rb i t r a ry c o l o r s w h i c h h a v e a 
r e p r e s e n t a t i v e func t ion . 
